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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES'
SUhSecrelDrla
DESTINOS
E~cmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervido
tlestlD&r 00 plantilla 6. e.te Mini.terio, con arreglo
á lo dispuesto en res.l orden de 24 del corriente mee,
al archivero eegundo del Cuerpo auxUiar de OCicina.s
'~{jlitarell D. Ju.to L6pez Lobo, &lIcendido A. dicho
empklo por real orden de 3 d&l mee actual (D. O. nú-
mero 124), procedente de e.te Depe.rtQ.J:nento.
De rool orden lo digo A. V. E. pam .u conocimien-
~o y dern,6¡s efecto8. 'Dios guarde A. V. E. mucho.
aaOl. Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán general de la. primera. tegión.
Sedor Interventor civil de Guerra. y 1trarina y del
Protectorado en Marruecos.
------_..__.--------
lecdaa de IDlaalerla
AB~BOS
CirCldar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do 6. bien conceder el empleo de primer teniente, en
proptJellta. extraordinaria de ascensos, á. los s~ndos
t.eI1ientes de Infantería comprendidos en la SIguien-
te re1bci6n, que' principia Con D. Alfredo de San
Juan Colomer, y termina con D. J08é <larda de la
Pela y Jiménez Camacbo, por contar en 8US empleos
el plazo que determina ef art. 6.0 del reglamento
de asocnsos de 29 de ootubre de 1890 (C.. L. nÍlm. 405)
y hallarse además clasifieadOll de aptos para. el as-
aeJl80 y existir V&C&Iltell de primer teniante; debiendo
disfrutar en el que se Ics confiere de la efectividad de
25 ~l actua.l. Es uimí8mo 1& voluntad de S. M.
que los expresados oficiales continflen en los mismos
destinos 6 8ituacioDfll!l que hoy si"en.
De real' orden lo~ á. V. E. pan. su conocimien-
lo y a:t~ efectoll. Dios gna.rde " V. E. muchOf
dos. Jladrid 27 de jlUÚo de 1916.
Sellor.••
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'R,eúd6" qu .. elttJ
D. AlCredo de Sanjuán Col.)mer, del batallón Cazadores Alb8
de Tormes, 8.
• Juan Sáncbel Gondlez, del regimiento Córdoba, 10.
• Lorenzo Domloguez Cerviilo, del batallón Caudore. Bar-
bastro.4.
• Vicente Rojo Llucb, del batallón Cazadore8Arapíles, 9.
• Pablo Martlnez Zaldlvar, del batallón Cazadores Elte-
lIa. 14. .
t Jos~ Incera Vidal, del regimiento Valencia, 23.
• Huberto M~ndel del Valle. del batallón Caladores Ta·
riCa. S.
• Antonio Rublo VIdal, del regimiento Alcántara, 58.
• Jo~ Millán 0111, del regimiento Pavla, 48.
I Bias Pillar Arnedo, del regimiento San Fernando, 11.
• Eduardo &.eyea SanJ, del regimiento de la Reina, 2.
I Fidel de la HOJ MuiloJ, del regimiento MelUla, 59.
• Fernando Ahumada LópeJ. del regimiento Alturlu, 31.
t Augusto Adalid Ascarll, del reglmiento Sorla, 9.
• JOll~ Hljar Arillo, del regimIento del InCante, 5.
• MIKuel Garrido Vedn, del re¡lmlento León, 311.
• Luis Ballester Esterá8, del rellimlento Palma, 61.
• Fortuoato Jlmeno de Pedro, elel re¡imlentu Saboya, 6.
• Franc:laco Ortega Puga, del grupo de Cuerza8 regulares
lndlgenas de Larac:he, 4. .
• Antonio Plnto& Gon&Alel, del batallón Cazadore» de Alba
de Torme8, 8.
• Manuel Nieto Fern'odel, dc:l re¡lmiento del Rey, l.
• Arturo del AKua Gtlell, del regimiento Navarra, :aS.
• Fernando GArate Guerra. del regi:r.Iento del Rey, l.
• Enrique HernándeJ Blasco, del re~lmiento Mallorca, 13.
• Carlos Asensio Cabanillu. del regimiento Mallorca, 13.
• Jos~ Franc~s Hernindcz, del cuadro de Larache y en co-
milión en el regimiento InC.nterla de M~rin•.
• RaC.el Chlu Serrano, del ~atallón Cazadores de Bar-
celona,3·
• Juan Arnau Mercader, del regimiento Gerona, 22.
• Rodrigo Sufrel Alvarez, del bauIlón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7.
• Carlos Garela Bravo, d~ regimiento Asturias, 31.
• leslls Rob'es RuiJ. del regimiento del Rey, l.
• Bartolom~ Riera Mestre, del ..egimiento Inca, 62.
> Antonio Guc:fa Gracia, del regimiento Gerona, 22.
I Mario GonÁlel Revenea, del regimient<, Castilla, 16.
» Antonio Alcaine Albiilana, del regimiento Granada, 34.
» Jads de Montiano Urlarte, del regimiento León, ]8.
• Carlos Janer Colunga, del regimiento ltspaAa, 46.
• Salvador Ucelay Aac:aso, del batall6n Cuadorea de Lle-
rena, 11.
• JOIM! Hero'ndcs Mira, del rellimleoto de la PriDcesa, 4.
• Luis Barceló Jo,,~ del regimleato LeóD, 38.
• RamÓD Torres RIÚa, del ¡cupo de fqenu replares iDdf-
pal de Ceuta., 3
• Fenwldo Ama,. Herrero, del retlaúeato Soria, CJ.
• Felipe AmUlo IIlpel, del rqimieato del ReJ, l.
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D. Ram6n Moreno de Guerra Alonso, del grupo fueuIs
regulares indígenas de Ceuta, 1
• Cristóbal CArceles Prades, del regimiento Saboya, 6.
• Eduardo L6pez Gómez, del regimiento Guadalajara, 20.
• Luis Otero Fernindez, del r~gimientoSaboya, 6.
• Adolfo Manso Rodríguez, del regimiento San Fernan-
do,ll.
• Germán Ollero Morente, del regimiento Cerii'iola, 4a.
• Joaquín Villalón Girón, del regimiento Borbón, 17.
• Manuel Barrera y González Aguilar, del.regimiento Rey,l
Patricio Marttn Unamuno, del regimiento Garellano, 4J.
• Rafael Melón Ruiz de Gordejuela, del re¡:imiento Ara-
gón, 21.
• AgusUn Delgado Cros, del regimiento MeJilla, 59.
» Ignacio Grau Altés, del batallón Cazadores Madrid, 2.
• Ricardo Fresno Urzay, del grupo fuerzas regulares indí-
genas de MeJilla. 2.
• Antonio Alcubilla Pérez, del regimiento San Fernando,11.
• Pedro Lozano López,dd batal1ón Cazadores las Navas,lo.
• Alvaro VilIalba Rubio, del regimiento Extremadura, 15.
» Emilio de los Ríos Astigarraga, del regimiento Africa, 68.
» José Sánchez Pavón, del regimiento Borbón, 17.
• Miguel Trigo Gómez, del regimiento Extremadura, 1S.
• Alejandro de Quesada y del Pino, del regimiento Extre-
madura,IS·
• Ausivio Ruiz Maestro, del regimiento Extremadura, 15.
• Jorge Gil Caballero, del regimiento Melilla, 59.
• Francisco GOl1zález Delgado, del regimiento Ceuta, 60. •
» Antonio Monroy López, del cuadro de Larache y subins-
pección tropas y asuntos indígenas.
• Joaquin L6pez Tienda, del regimiento Córdoba, 10.
» Cristino Ruano J Ruiz, de las Cuerzas de polida indígena
de Larache.
• José Serrano SeoUo, del grupo ametralladoras de la 2.a
brigada de la 4.& divisi6n.
» José Rodríguez Sánchez, del regimiento Borbón, 17.
• Francisco Ortiz Magarii'io, del regimiento Pav!a, 48.
• Anl{el Osés Armesto, del gruuo de fuerzas regulares in-
digenas de Ceuta, 3.
• Valentin L6pez Jim~nez, del batallón Cazadores de Ara-
piles, q.
• Miguel Oasd Acosta, del regimiento Ceuta, 60.
» Manuel Fresno UrzAiz, del regimiento OrotaYa,65.
t Pio Loperena Andrés, del regimiento Am~riCl, 14.
• Luciano Cervera lanón, del regimiento Anión, 21.
• Lorenzo Machado M~ndez, del re~imientoOrotava, 65.
» Antonio Sintall Travesí, del re&imll~ntoSan Fernaftdo, 11.
t Gulllermo Brunete GómeJ, del regimiento ArriCl, 68.
• Juan Janariz Peris, del regimiento AfriCl, 68.
• Juan Vald~s Martel, del Grupo de Fuerzas rqulares in-
dígenas de Larache, 4.
• Antonio Martines Rulz, del batallón Cazadores Catalu-
i'ia, l.
• José Sobrino Sotelo, del regimiento Extremadura, 1S.
• Arturo de Sequera Serrano, del Grupo de Fuen". regu-
lares iodlgenas de Larache, 4.
» Enrique Gulllén López-Tello, del regimiento Tenerife, 64.
• Ramón Franco Baamonde, del regimiento Extremadu-
ra, 15.
• Romin Cuartero Morales, del batallón Cazadores de Se-
gorbe, u.
• Ralael Capablanca Moreno, del batallón Cazadores de
Chiclana, 17.
» Cándido Jim~nez López, del regimiento Melilla, 59.
» Alberto Jarabo Jarabo, del regimiento Menorca, 70.
» José del Molino Azdrra(a, del regimiento Guadalajara, 28.
» Enrique Jiménez Canito, del batallón Cazadores de Chi-
clana, 17.
» Francisco Rojas Blam:o, del Cuadro de Larache y regi-
miento ex~dicionariode Infanterla de Marina, en co-
misión.
» José Jordá Cant6, del batal1ón Cazadores de Ciudad-Ro-
drigo,7.
• Ramón López Pardo, del batallón Cazadores de Segor-
be,12.
» Luis CasteU Salido, del regimiento Menorca, 70.
• Avelino Am Ricoy, del regimiento Ceuta, 60.
• José Cabeza Fernindez de Castro, del Cuadro de Lata-
che y regimiento expedicionario de Infanterfa de
Marina, en COmisiÓD.
I
· Francisco Sainz-Trápaga Escandón, del regimiento Va-
lenda, 23.
28 de. junio de 1916818
D. Roberto Martlnez Baldrich, del grupo de ametralladoras
de la primera brigada de Caladores.
• Juan Lucío ViUegas Escudero, del regimiento León. 38.
• Jaime Farr~ Mateu, del regimiento Navarra, 35.
• Joaquin Jim~nez Baquer, del regimiento Tetuin, 45,
• Manuel Sinchez López, del regimiento Zaragoza, u.
Eloy Sinchez de la Orden y Castrmo, d~l regimiento
Tetuán,4S·
• Conrado Alvarez Aranda, del grupo de fuerzas regulares
indigenas de Ceuta, 3.
• Antonio Montcne¡;ro Castro, del regimiento Zamora, 8.
• Jo~ Barba González, del regimiento Pavía, 48.
• Luis Molíner MarUnez, del regimiento La Lealtad, 30.
• Juan de Carranza y Garcla, del regimiento San Fernan-
do,ll.
• Luis Rodrlguez Córdova, del regimiento del Infante, 5..
• José Loma Grinda, del regimiento San Fernando, 11
• Manuel Fernández Cuartero, del regimiento Menorca, 70.
• Federico Altolaguirre Palma, del regimiento Tenerife, 64.
• Domingo Domínguez Santa María, del regimiento Sici-
lía, 7.
• Pedro Moreno Mui'ioz, del regimiento Sicilia, 7.
• Carlos Rodriguez del Camino, del regimiento Pavía, 48.
» Francisco Hern.indez Escrid, del regimiento Mahón, 63.
Alfonso de Borbón y de León, Marqu~ de Squillace.
Grande de Espai'ia, del regimiento la Palma, 61.
• Pablo Martin Alonso, del regimiento Ceuta, 60.
• José Moreno Mui'ioz, del regimiento Sicilia, 7.
• Adol{Q García Alvarez, del regimiento Serrallo, 69.
• losé &fati_ Roldin, del regimiento Vizcaya, 51.l. Manuel de Quesada del Pino, del regimiento Vergara, 57.
• Manuel Pieltain de la Pei'ia, del batallón Cazadores las
Navas,lo.
» Angel Serrano Martfnez, del r«;gimiento Garellano, 43
• Joaquín Cassinello López, del regimiento Melilla, 59.
• Julio Rodriguez Gómez, del regimiento Cerii'iola, 43.
» Lorenzo Corrás Cazorla, del regimiento Serrallo, 69.
• Joaquin Boneta "rvizu, del regimiento Bail~n. 34.
t Jos~ Conte Camps, del regimiento Ceuta, 60.
• Antonio Visiers Zubiri, del regimient.o América, 14.
Laureano FernAndel Martos, del regimiento Africa, 68.
• Enrique Bago Bonllla, del rel&imiento Burbón, 17.
• Gustavo Peui Luque, del, regimiento San Fernan-
do,lI.
• José Viu Gutiérrez, del re,lmlento Le6n, 38.
• JQ,8é Garda Mui'ioz, del regimiento Arag6n, 31.
• José Ibura Colombo, del cuadro Larache y rel&imiento
lnfanterla Marina, en comlsi6n.
• Valentín Alonlo Martl, del1'egimiento C6rdoba, 10.
• Federico Pérez Padilla, del grupo fuerAl regularel indi-
l&enal de Larache, 4.
• Joaquin L6pez Ibii'iez, del regimiento Guadalljara, 20.
• Sebastiin Sabater Gomila, del regimiento Inca, 62.
• José Sinchez Albornoz Menduii'ia, del regimiento Rey, l.
• Luis Olíver Rubio, del regimiento InCl, 63.
» Manuel Jaén Ureta,~ del· regimiento América, 14.
» Manuel Gener López, del regimiento San Fernando, 11.
» Emilio A1aman Ortega, del regimiento Saboya, 6.
• Ginés Mui'ioz Madas, del regimiento Serral1o, 69.
• Augusto Graciin Ripoll, del regimiento la Reina, 2.
• FeJipe Cabezas y Dabin, del regimiento Melilla, 59.
• Jenaro P~rez Pavés, del regimiento Ceuta, 60.
• MIQIle1 Gacela-Serna y Garcla-Serna, del regimiento San
ll'eraando,ll.
» Manuel González Eady, del regimiento Las Palmas, 66.
Alberto Moreno Abella, del regimiento Rey, l.
• Fernando Benavent Garcfa, del batall6n Cazadores Bar-
bastro,4. •
~ Gonzalo Peña Muñoz, de las fueuas de policfa indígena
de Ceuta.
• Cayetano Pidal y Lobat6n, del cuadro de I.arache y re-
gimiento expedicionario de In1anterla Marina, en co-
misión.
• Enrique Segura Rubio, del grupo fuerzas regulares indí-
genas de lIelUla, l.
» Ernesto Rodrigues Chacel, del regimiento LeÓD, 38.
• Manuelldartlnea Rodrfguez, del batall6n Caudores Ta-
lavera,18.
• Luis Pereyra Daraell, del regimIento Extremadura, 15.
• Jos~ Garda del Caatillo León, cid re¡imrienio ~ca,68.
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D. Antonio ~uiloz Valdrcel, del regimiento Amca. 68.
• Juan Banqueri y Martines. del re¡imlento serrallo. 69.
• Juan de Muguiro y Muguiro, del regimiento Melilll. 59.
• Joaquln Esteller Mui'ioz, del batallón Cazadores de Fi-
fueras, 6.
• Joaquln Ortiz de Urate López, del batallón Cazadores
de Cataluda, l.
t Pedro Blanco Consuelo, del Grupo de Fuerzas regulare
indigenas de Larache, 4.
• Arturo Bulnes Martln-Vegue, del regimiento MeliUa. 59.
• José Arjona Betegón. del regimiento del Rey, l.
• Antonio Gonl~lelde Penas. del regimiento Ceriilola. 42.
• Francisco Javier Quiro¡a Nieto. del regimiento Extre-
madura, 15.
• Santiago GucÍa S!eDl, del regimiento Afri::a. 68.
• Luis Andreu Romero. del regimiento Alrica 68.
t Alejandro Gonzála Olid, del batallón Cazadores de Bar-
bastro,4.
t Juan de Olaa Bestard; del bataUón Cazadores de Las
Nava~ 10. .
• ~eCerino Garcla Gracia, del regimiento Covadonga, 40.
• Pedro Bonnln Fuster, del regimiento Guadalajara, 20.
t Fraricisco Arnau Navarro, del Cuadro de Larache y re-
gimiento expedicionario de Infantería de Marina, en
comisión.
• Gabriel de Salazar Morán, del regimiento del Rey, l.
• loaquln Mayoral Conde. del reRimiento Guadalajara, 20.
• Sebastián Munita Gallo. del regimiento San Fernando, 11.
• Manuel González Deleito, del re¡:imiento Alrica, 68.
t Antonio Díaz Escribano, del batallón Cazadores de Ara-
píle., 9.
• Andrés Navarro Navarro, del r~gimiento Extremadu-
ra, 15.
t Francisco Argonl Santesteban, del regimiento de la
Constitución, 29.
• Luis Méndez Martlnez, del regimiento Borbón, 17.
• Antonio Fernández Rubio, del regimiento de la Reina, 2.
o Angel Pedreira Lamaza, del regimiento Afría, 68.
o José Rodrlltuez Be~nsa,del regimiento Ctoridola, 42.
• Juan Cruz Fernández, del regimiento Extremadura, IS.
o Luis Oliva Gonlález, del Cuadro de Larache y regimien-
to expedicionario de InCantt'rla de Marina.
) José Rodrlguez de Hinojosa y Delgado, del batallón Ca-
udores Madrid. 2. ,
• Eduardo Martlnel Areal. del regimiento la Reina. 2.
• Miguel P~rel Garcla, del reelmieato Saboya, 6.
Mariano Requena Cordón, del reglrnlentoGuadalajar., 20.
• Diego Roldán Eclla, del regimiento Córdoba. 10.
• Manuel Miranda Ñ\1ilel, del batallón Calldores de Ma-
drid,2.
» Ser.nn S!nchel Caataftoda, del regimiento Serrallo, 69.
• Loren&o Ramtre¡ Fleita., del regimiento SerraUo, 69.
• Joaquln Hemándel Pért':, del regimiento GUIIl, 67.
• R.amón Carmona P~rel, del regimiento Mallorc., 13.
• LulJ P~re: Lópel-Baro, del regimiento Aírica, 68.
• Pedro Femiodel Garcla, del Grupo de Fuerzas regula.
res indlcena. de MeJiUa, 2.
t Antonio Ach. Agulrre, del batallón Candores de Es-
tella, l •.
• Pedro Casaus Beoll, del regimiento Saboya, b.
Andr~s Borlet López, del batallón Cazadores de las Na-
vas,lo.
» Jacobo Quintas Galiana. del regimiento Melilla, 59. .
• Eduardo Caturla Gond.le:, del Grupo de ametralladoras
de la 3.· bri~ada de Cazadores. . .
o Justo Aguilera Maurici, del batallón Candores de Se-
gorbe. u.
o Manuel Cuadrado Olea. del regimiento Extremadurl. 'S,
» Juan Pesquero Maymó, del batallón Cazadores de T.-
rifa, S.
» 'Pedro Perruca Criado, del regimiento CovadoDga, .0.
» Nilo TeIla Cantos, del regimiento Vad Ras, SO.
o Cirilo Artés Olmos, del regimiento de la Reina, 2.
» Pedro Vila Ramón, del regimiento Vad Raa, So.
o Urbano López de la Crus. del reltÍmient<T'Vad Ras, So.
» Juan Duque Arenal. del batallón Calldores de Madrid. 2.
o Ellaa Gallardo Gallegos. del batallón Cazadores de Lle-.
rena, 11 •
• Francisco López Marttaez, de las (l1erllS de poüda in-
c1feena de Lanche. .
• FernaDdo Barrios Labrador, del batan6a Cuadores de
las Navas, 10.
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D. Amadeo FenWidez Lladó, del batallón Cuadores de Fí·
cuer• s,6.
» Miguel Garela de la Chica Dua. del regimienlo Ceut•• 6q.
• F~lix Fernándes de Bobadilla Herrero, del regimiento
Barbón, 17.
• Enrique Lores Hugalde. del regimiento Vad Ras, So.
Manuel Gavilá Pelegri, del regimiento Arrica. 68.
o Antonio Lóriga UndabeyUa, del bataUóD Cuadores de
las Navas, 10.
• Juan Peralta VilIar, del regimiento Vad Ru, 50.
I Agustfn Prieto Domínguel, del regimiento Ceuta. 60.
• Ramón Jordán de Urdes Patiilo, del regimiento Serra-
110.69.
t RaCael Alvarel Serrano, del regimiento Lu Palmas, 66.
• Roberto GoJUále%-Esteíanl Caballero, del regimiento
Mahón, 63.
• José Hermosa Gutitrre%, del batallón Cuadorea Alfon-
so XII, IS.
• Cristóbal Garcfa U:uriaga, del regimiento Las Palmas, 66.
o Gregorio Aguilar Góme:, del regimiento Córdoba, 10.
t Jacobo de Armijo Fernándel Alarcón, del grupo de luer-¡a, regulares indlgenas de Larache, 4.
• Rafael Cabello Terol. dd batallón Cazadores Figueras, 6.
• Federico P~rez Zurbano, del regimiento SerraUo, 69.
o Luis Diez Gonl¡ilez, del batallón Ca:adores de Madrid, 2.
• Fernando Laviiia Beringer, del regimiento Saboya, 6.
• Gervasio Hemandez Sáin:, del regimiento Mahón, 63.
• Francisco Lafuente GonzAle:, "el regimiento Borbón, 17.
• Fernando Tello Sánchez del Aguila, del regimiento Se-
rrallo, 69.
• Eusebio de la Pe:ña Martfnez, del batallón Cazadores de
Talavt'ra, 18.
• José Gamir Rubert, del reltÍmiento de la Reina, 2.
o Gorgonio Diñ~iro Amigo, del regimiento Saboya, 6.
• C~sar González Camó, del regimiento Afriea, 68.
o Joaquín Pascual Sinchel, del batallón Cazadores de Ma-
drid,2.
• Daniel Regalado Rodrlguez, del regimiento SerraHo, 69-
• Ricardo Mancebo Luqut', del reltimiento Serrallo, 69'
• Juan Delgado Mena. del grupo de fuerns regulare~ indi-
genaa de Ceuta. 3.
t G,r.gorio Fern~ndez RuiJ, del regimiento Saboya, 6.
t Jos~ Asenjo AlonllO, del regimiento América, 14.
• Francisco Sanl Agero, del regimiento Mahón, 6),
t io~ narreiro Rodrigue:, del regimiento Exlrem.dura, 15.
tasé López Lara, del regimiento Ceut8, 60.
• Olé MenaaYlla Aceituno, del regimiento Alava, 56.
o Franciaco Rodrlauez Acolta, del grupo de Cl1etlla regu-
lares indl¡enas de Mellll., 2.
• Luis Re)'na Tr.vieso, del relimh:nto Extremadura,IS.
• Alej.ndro Dlu 01,1, del r~lmi~ntoGuad.lajara, 20.
• Gerardo Cirera Martinea, del bltl116n Candores Arapi-
. .Ies, 9.
• Juan Valverde Villarreal. del regimiento la Reina, 2.
t Ramón Rodrlguez Boamediano, del regimiento Borbón,17.
• Isidro Caballero VelItCO, del batallÓn Calldores Ta-
rifa, S'
» José Machuca Ju4rea .de Negron, del legimieoto Cór-
doba,lo.
• t~ Ribadulla Arellano, del grupo de Cuerna regularea
indlg~nas de Melill., 2.
t Emilio MorillO Z..beldia. del batallón Ca11dorea Madrid, 2.
• Arsenio Fernández Ser:-ano, del regimiento Gul., 67.
• José lmlll Echavarri, del rq;miento Córdoba. 10.
o Angel Moreno Torres. del regimiento Córdoba, 10.
• Diego de Dueilas Fernindez, del regimiento .Extrema-
durl,15· .
o Mariano Valriberas Garda, del rt'gimiento Ceuta, 60.
» Prudencio Rodrlguez Martina. del regimiento Prlncipe.3
M.nuel Ménde& de Vigo y Bemaldo de Quirós, del grupo
de C'lerzas regul.re, indígenas de MeJiIl., :l. .
• Segundo Dlu Manday, del grupo de fuerAS regulares in-
d:genas de Larache, •. .
• Rafael ~h,lero Pimentel, del regimiento San Fernando, 1 l.
• FelicfsiOlO Caden.s Campo. del regimiento MeJilla, 59.
» Jos~ Rojas Alemady, del regimiento Inca, 62.
• FcrmIn Cabeatr~C.rdon., del regimiento Serrallo. 69.
o Manuel Martines Ballestero.'I, del regimiento Tenerife.64.
• Vicente Arroyo Moreno,del batallón CaudoresUeren., 1 l.
• EoriqueAmbel Albarrin.delregimientoSen Fernando,ll.
• Francisco de la Breaa QueYedo, del batallón Cazadores
Bubaatro, 4.
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D. Franc:lac:o Bago Bonilla, del regimiento Borbón, 1'.
» Carlos Pe%zi Luqu~, del regimiento San Fernando, 11.
• Teodoro de San Rom!n Fern!ndez, del regimiento Sa-
boya, 6.
» Ramón Oendariena y Toum~, del regimiento Melilla, 59.
• Antonio de la Madrid Vúque%, del grupo de fuerzas re-
gulares indfgenas de Ceuta, 3.
~ Oonato Lavandeira Temes, del batall6n Cazadores de
Talavera, 18.
• Adolfo Cazorla López, del batall6n Cuadorea de Ciudad
Rodrigo, 7.
~ Juan ChaCÓn Gómez, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7.
~ F~lix Pineda Montoya, de la Brigada disciplinaria de Me-
HUa. .
• Antonio Matos Pantoja, del regimiento Serrallo, 69.
• Luis Adarves Serralta, del regimiento Amca, 68.
~ Carlos Rubio L6pe%-Guijarro, del r~iento Saboya, 6.
~ Augusto Urreta Carrio, del regimiento Africa, 68.
• Rodrigo Amador de los Rfos Cabez6n, del batall6n Caza-
dores de Arapiles, 9.
• Diego Bravo del Barrio, del regimiento Borbón, 17.
• Manuel Santana Izquierdo, del batallón Caudores de
Cataluila. l.
• Jesús Querejeta Pavón, del regimiento Borbón, 17.
• Francisco Mendoza Mesa, del rt'gimiento Serrallo, 69.
» Jos~ Torres Rendón. del r~mientoMallorca, 13.
• Francisco G6mez Saluar, del regimiento Melilla, 59.
• Carlos Fina de Caralt, del regimiento MelUla, 59'
• RaCael Martfnez Esteve, del regimiento Borbón, 17.
• FlIlgenci<> Mestre Santa Marina, del batallón Cazadores
de Talavera, 18.
• Jo~ Alfaro P!ramo, del regimiento Cerillola, 42.
• Juan Cano de Paz, del regimiento Melilla, 59.
~ Jos~Alvare¡ VillaIón , del batallón CAzadores de Ta-
rifa, S.
~ Jos~ de la HerralU Viniegra, del regimiento Africa, 68.
» Raíael Góme¡ de SoUS8, de las Fuerzas de policfa ind[·
¡ena de Ceuta.
ADtonlo VaUeaca Luque, del regimiento Africa, 68.
~ Adollo Guti~rrez: Caldera, del regimiento Melllla, 59.
• Carmelo Izquierdo Carvajal, del batallón Cazadores Tala·
vera,18.
• Enrique Malagón Pardo, del regimiento V.d Ras, So.
• Fidel Gonz!lez Badla, de la Brigada disciplinaria de Me-
lUla.
• C&ar Pui¡ Garcfa, del regimiento Córdoba, 10.
• Iaaac Gabaldón Irursun, del regimiento Cerillola, 42.
• Luis San& Rey, del batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
» Luis Torres Martlnez, del regimiento San Fernando, 11.
• Miguel L6pez Bravo Giraldo, del regimiento Vad Ras, So.
• Jos~ Sotelo Garcfa, del regimiento Ceuta, 60.
• Gumersindo de la GAndara Marsella, del ¡rupo de fuerza.
regulares indl¡enal de ('euta, 3.
• Manuel Pacheco Siloz Pardo, d~l regimiento San Fer-
nando,ll.
• Francisco Calero Ruesga¡ del regimiento San Fernan-
do, 11. .
~ Manuel Checa Almohalla, del batallón Cazadores de 1..
NavaI,lo.
• Antonio S!nche& Cabezudo y Fern!ndez, del regimiento·
Cerillola, 42.
~ Luil Jimbtez:-Pajarero Miranda, del batallón Cazado-
res CataluAa. l.
» LaII ~Yarez: Madurga, del Grupo de fuerzas regulares
i~asde Ceuta, 3.
• Enrique de la Guardia Mateo, del regimiento Mallorca, 13.
• Rafael Baquera Alvarez, del regimiento Condonga, 40.
~ Jo~ Alvare% de Manzanos, de lAS Fuerzas de policla ÍD-
dtgena de Centa.
• Rodri¡o Figueroa BermejiUo, del batall6n Cazadores Ta-
rifa, S,
• JoK Garda de la Pda y Jim&es Camacbo, .del Grupo
de Cuenas repIares indlgenu de 1IeliDa; ••
Madrid 27 de junio de 1916.-LuqUC;.
-
Excmo. &.: El Bey ('l' D. g.) ha. tenido á bien
eoneeder el empleo de pnmer teniente, en propue8ta
es,traordinaria. de aaoensos, " los eegundos t.enientes
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de InfanterLa. (E. R.) comprendidos en la siguiente
relación, que principia. con D. Juan Chaves Rodr(·
guez y termina. can. D. BIaB lbar., Puigcerver, por
contar en sus empieoe el plazo que determina el
a.rt. 1.0 de la. ley de 7 de enero de 1915 (C. L. nú-
mero 4) y estar declarados a.ptos para. el asrenso;
debiendo disfrutar en el que &e les confiere de la.
efectividad de 24 del actual. Es a.simismo la. voluntad
de S. !1. que 106 expresados oficiales continúen en
ln.s mi!'om.as Ritua.ciones ó destinos que hoy sirven.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to v demás efectos. Dios gua.rde á V. E- muchos
añoS. :Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Capitanes generales de la. tercera., cua.rt&.
sexta y séptima regiones. General en Jefe del
Ejl:rcito de España. en Africa. é Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en )fa.-
rruecos.
Re14cMn qlU se ciJa
D. Juan Chaves lWdríguez, del regimiento de Na.-
varra, 25.
» Agapito Mamblona. Menénde7., del regimiento de
Africa, 68.
" Hilarío Cid Manzano, del regimiento de To-
ledo, 35·
» José VaJcá.rcel Bao, del regimiento de San Fer-
nando, 11.
" Jaime Llorca. Sáenz de Butaa@'a, del regimiento de
la Princesa., 4.
" Angel Herrera. Zayae, de la caja de Madrid, 2·
" Basilio Andrés Cadenaa, de la zona. de Oviedo, 48.
" Juan Santamaria ÁrÍst&.zá.bal, del regimiento de
GareUano, 43. I .
" BIaB Iban Puigcerver, del regimiento de San Fer-
nando, 11.
Madrid 27 de junio de 1916.-Loque.
•••
Slcd6D di CIItaIlll1a
ASCENSOS
Excmo. SI'. : Con arrcglOl á lo dispuesto en el
arto 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. n(¡·
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha. tenido lL bien
conceder el a.socnso fJ. la categorfa, de brigada, por
08tar declarado apto pard. él, a.l sargento del regi- '
miento Lanccrol\ de ~unto, 8.0 de Oaballeria, don
Rafael María. Peña, con la. antigi.iednd de 1.0 de
julio próximo venidero, pasando destinado, en V&ean-
00 de su cla.se, al de Cazadores de Albuera, 16.0
de la mi~ma. arma; .,erificándoee su alta y baja.
en la. próxima :revista de cOll1i!la.rio.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y dem:á¡, efectos. Dios guarde á V. E· muchos
n,fiq5. Madrid"26 de junio de 1916.
•
Señoms Capitanes generales 4e la segunda. 71 sépti-
ma regiones.
Señor Inten-cntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CLASD!'IOACIONlIlS
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
decku'ac aptos pa-ra el 8B<JeWIO á los coroneles de 'Ca-
balleria. O. Manuel lIoreno 8am, D. Felipe Enci~o
BuellO '1 D. Nicanor Poderoso J'4'nrvide, por rewur
las condiciones que determina el arto 6.. del ~
O. O. núm. 143 28 de junio de 1916 881
glBmento de c1aaifica.ci~ de 24 de mayo de 1891 I
(C. L. nÚID. 195) y haberse dado cumplimiento 4 lo
dispuesto en la real orden circular de 8 de agosto
de 1905 (C. L. núm. 153).
De real orden. lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generalel de La. primera y sexta.
regiones, Director general de Cría CabalLa.r y Re-
monta. v Jefe de la Escnela. Central de Tiro del
Ejércitó.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el capitán de Caballería., ascendido, de
la policía indígena de Melilla, por rca.l orden de 26
del mes actual (D. O. núm. 142), D. Luis Redondo
García, pase á. situación de excedente en Melilla.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
·to y de~ efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de 'España en
Africa.
Señor Interventor ciTil de Guerra. y Marina. Y del
Prot.ectorado en Marruecos.
•••
SIaIla di lalllllms
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispu08to en los
artículos 77 y 84 del r~la.mento aproba.do por real
orden circular de ,14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y en armonía con lo prevenido en el
artículo 7.0 de )a 1'flll,1 orden circular de 18 de
novi~bre de 1914 .<D. O. n(lm. 260). el Rey (que
Dios guarde) ha. ,temdo á hien C'onceder cl 8l1een!!0
á la categorÍA do hrigada de la. reRerva. gt'1Ituitn. de
In~nicrOll, al lll\.rgento del re~imiento de Ferro-
carril68 .José del ,Cutillo Fo1achc, Mop:ido á. 1011
beneficios del capítulo XX de la ley dc reclutn.-
miento y reempl,1zo del Ejército de 27 do febre-
ro de 1912 ,(C. L. núm. 27), el cual deberá p~­
ticar su nuevo ~mpleo durante un mell en su M-
tual regimiento. .
De real orden lo digo á V. E. para 8u conocimien-
Ito y demlé.e efect08. Di08 guarde á V. E· muchoe
eñCJ!l. Ma.drid ,26 de junio de 1916.
lUQUE
\
Señor Capitán general de la primera región.
-
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á bien
conecdE"r el empleo de suboficial de la. reserva gra-
tuita. de I~nieros, al brigada de dicha reserva"
('on destino en .el regimiento de Ferroca.rril68, Car-
108 Santotl Marrondo, que ha pI8Ctica.do con ..prove-
chamioento durante un mes su Mt.ual empleo en
dicho regimiento, en el que quedará deetinado.
De real orden lo digQ !" V. E.~ 8U conocimien-
1(.0 y deml6¡, efectoe. ·Dioe guBZ'de " V. B. muchos
llfias. Madrid ~ de junio de 1916.
~UQUK
Seflor C-apitin general de la. primera regi6n.
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CLASIFICA.CIONES
Excmo. Sr. : Con arreglo á lo dispueato en los
artícu10e 77 y 84 del reglamento aprobado por real
orden circular de 14 de ,diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y en armonía con lo prevenido en 'el
artículo 1.0 de- la real orden circular de 18 de
noviembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien dec1a.ra.r a.pto para
el ascenso á brigada de la. re8erva. gratuita de
Ingenieroe, al sargento del regimiento de l!'errocarri·
les José del Castillo Folache, acogido á. los be-
neíicioe del capítulo XX de la. ley de recluta.-
miento y roemp!'azo del Ejército de 27 de febrero
de 1912 (C. L. núm. 27).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y <l~~ efect08. Dioe guarde á. V. E. much08
Biíos. Madrid ':;l6 de junio de 1916.
lUQu~
Señor Ca.pitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
declarar a.pto para el ascen80 á suboficial de la
reserva. gratuita. de Ingenieros, aJ brigada de di-
cha rceerva, con destino en el regimiento de Fe-
rrocarriles, Carl08 Sant08 Marrondo, en armonía con
lo prevenido en el reglamento a.probado por real
orden de 14 de diciembre de 1912. (C. L. nú-
mero 246) y real orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O. Dúm. 260).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to ydemáll efectos. 'Dioe guarde á. V. E. muchos
tú'íqs. Ma¡drid '~6 de junio de 1916. .
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO •
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. que curló V. E. :~
este Ministerio en 8 del actual, promovida. por el
eoldado del regimiento mixto de Ingeniero!! de Ceu-
ta Juan ·Cotn.do Toledo, en 116pliea. de que se le
conceda. asistir al cuno do automoviliRmo del Cen-
tro Elactrotécnico y de Comunicaciones, el Rey (que
Dios guardo) se ha. servido dell8timar lo. petiCión
del intercsado, quo deberá atenerse 6. lo dispuefl'
to en la .real orden do 11 de noviembre de 191 ¡;
(D. O. núm. 255).
De real orden lo digo á V. E. pata IU conocimien-
Ito y demléls efectos. [)loe guarde é. V. E· mucho«
añOl!l. Madrid '26 de jUDio de 1916. '
lUQUf
Señor General en Jefe del Ejército de Eepa.l'i& en
Afrioo..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que oursó V. E. á.
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el
soldado del regimiento mixto de Ingenieros de Cau-
ta Juan Arrés Merlos, en súpliaa de que 96 le
conceda 3.Ilistir al curso de automovilismo del Cen-
tro Electrotécnico y de Comuniee.ciones, el Rey (que
Dioe guarde) !le ha. servido deeestimar la petiCión
del recurrente, por carecer de de-recho á lo que
eolicita.. ...n armonía. COI) lo dispuesto en el ar-
ticulo 162 d1' la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. nú-
mero 27).
De real orden lo digo ~ V. E. pm su conoclmien-
Ito y d~ efectoB. J:>ioe g1BI'de " V. la. muchc»
IliiQll. lf.aldrid '26 de juDio de 1916. "
LUQU~I SPñor General en Jefe del Ejército de Bepana. en
1 Urioa.
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Excmo. ·Sr.: Vista. la ,instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento mixto de In·
genieroe de Ceuta. León Al0D.80 Ruiz, en súplica. de
que se le oo.nceda. asistir al curso de automovilismo de
la Escuela del Centro .l!:lectrotécnico V de Comunica.-
ciones, el Rey (q. D. g.) se ha serVido desestimu
la petición del recurrente, por carecer de den:lCho
á. lo que solicita, en armonia con lo preceptuado
en el arto 162 de la ley de reclutamiento y reem-
pJo.zo del Ejército de 27 de fe~ro de 1912 (C. L. nú-
mero 27).
De real orden lo digo á. V. E. para. su cónocimien-
1;0 yt d~ efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
~. ~d ~ de junio de 1916.
r:OQOE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
,Af1'ica.
Excmo. Sr.: Vista la ~nstancia qu.e V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado,
rromovida. por el soldado del regimiento mixto deng{'nicros de Ceuta José Viaño Martínez, en súplica.
de que se le conceda Mistir al curso de automovih,jmo
de la f:scucla del Centro Electrotkcnico y de Comuni-
ca.ciones, d Rey (q. D. g.) se ha servido de!!estílIÍ.ar
la petición del recurrente, por ca.recer de derecho
á. lo que solicita, en armonía con. lo preceptuado
en el art. 162 de la. ley de reclutamiento y reem·
p'a7.0 d~l Ejército de 27 de fabrero de 1912 (C. L. nú·
mero 27).
De real arden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem'áf3 efectos..Dios guarde á Y. E· muchos
año,s. ~rid '26 de junio de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el prjmer teniente de Ingenieros (E. R.).
afecto al cua.rto Depósito de reeerva. de dioho ouer·
po, en situación de reeerva, D. Ca.r108 Garcra. Vila·
llave, continúe en la. misma situación afecto é. la
C<mandanoia de Ingenierol de Mallorca.
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra. IU conocimien·
to y d.e~ efectol. Dios guarde 6. V. E. muchos
~iiQII· Madrid 27 de' junio de 1916.
LUQt1I:
Señores Capitanes generales de la. cuarta. región y
de Baleares.
~ftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectomdo en Marruecos.
-
'MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió 5. este Ministerio en 6 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido" bien aprobar UDA propuesta
eventual de los .servicios de Ingenieros (caprtn-
!Jo 13, artículo único, sección cuarta del vigente
presupuesto), por la cual se asignan á la. Coman-
dancia de Ingeniel'Oll de Lérida 326,18 pesetas, con
destino á las cObru del hospital militar de Ta-
rragOD» (núm. 623 del L. de C. él.); obtenién·
doee la referida cantidad haciendo baja. de otra.
igual en lo concedido a.ctnaJmente ". la misma Ca-
ID&I1danoia para. el cC1IILl'tel de jeauJtaIl en Seo de
Urgeb (núm. 631).
De real orden lo digo á V. :B. ¡ara In conocimien-
•
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to Y ¡d~ efectos. 'Dios goa.rde " V. E- mnchoe
rmQII. Madrid '26 de junio de 1916.
\ LUQUI!
Seiior Capitá.n general de la. cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar é Intervetor
civil de Guerra y Harina y del Protectomdo en
lMa.rruecos.
PBB80NAL DEi lU.TaLUJ DJlIl{GBNIIIIROS
Excmo· Sr.: ~n vista. del resultado de los eúme-
nes verifi~ en cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 28 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 126), y con aneglo á lo prevenido en el ar-
'l;ículo 41 del reglamento pira el Personal del Ma-
terial de Ingenieros, apro'hWo por reaJ decreto de
1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46)'1 modificado
p>r otro de G Ide igual mee de 100 (C, 1_. nú-
mero 45), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien nom-
brar celador del expresado Material, con el sueldo
anual de 2.000 pesetas Y efectividad de esta fecha,
al suboficial del cuarto regimiento de Z:l¡ndores Mi-
nadores, D. Santos Altemir Raso, que causará baja
por fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece.
p¡.sando deatinado á la .Comandancia de Ingenieros
de Gran Qwaria,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tv y \:JE'má8 ·efectos. Dios guarde á. V. E· much08
'ailOlS' Madrid. 27 de junio de 1916.
lUQUI!
Señores Ca~ta.nee generales de la. cuarta región y
de~.
Señor Interventor civil de Guerra y ~a.rina y del
. Protectomdo en Marruecos.
SUBASTAS
Excmo. Sr. : En vi8ta del e8orito que diri~ó
V. E. " eateMinillterio en 9 del actual. relatIvo
" la necelidad de subastar la Bdquillici6n fte los
rna.t.eria.lIel neoesarios pa.ra. .lu obras é. cargo de la
COlD&l1dancia de Ingenier08 de VaJenoia, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido " bien disponer que la IU-
balta que con el indicado objeto 18 celebre tenga.
carioter 1oca.l, con arreglo á. lo preceptuado en el
articulo 2.0 del reglamento para. la oontra.tación arl·
. ministra.tiva en el ramo de Guerra., aproOOdo por
real orden de .6 de agosto de 1909 (C. L.nú·
mero 1(7).
De real arden lo digo á. V. ID. ¡ara. su conoclmien-
.t01 deD:\i6JII efectos. (Dios guarde " V. E.· muohee
aliqa. Madrid '26 de junio de 1916. .
lUQul!
Seiior Capitán. general de la tercera. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :Ma.rruecOll.
SUEL'"DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenid~ & bien
coJl<leder " ~06 primerl;l6 teniente6 de Ingenien,. don
Enriqne G6mes ChBufrea.u y D. Ricardo Pérez y Pé-
rez de Enlate, con destino en el Dentro Electrotéc-
nico y de Comunic&ciones, 1& gratificaci6n de indna-
iría militar de (50 pesetas 8oIluales, & pBrlir de I·D
de julio próximo, con arreglo ~ lo dispoeeto en las
2ieBJes 6rdenea de 1.0 de julio de 1898 y 21 del
.-yo de 1906 (O, L. nÚInll. 230 y 88) Y 14: de
abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De _ orden lo digo & V. E. para su conocimien-
D. O. núm. 143 28 de junio <k 1916
'to ydemál! efectos. Dios ~e á. V. :g. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1916.
Señor Capitán gencral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
SUPER..'l'UM~RARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, con destino en el cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores, D· José Combe-
l;les BergÓ8. el Rey (q. D. g) se ha. servido cono.
cederle el JB8e á. situación (le supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el rea.l
decreto de 2 de ag~to de 1889 (C' L. núm. 362).
quedando adscripto á la Subinapección de tropes de
esa. región. "
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
,to ;y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
-años. Madrid 27 de junio de 1916.
I:~
SeIl.or Capitán general da la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
eapitán de Ingenieros, con dcstino en el regul1ien-
to de Ferrocarrilee, D. Eduardo Luis Subija.na, el
Rey (q. D. g.) l8e ,ha servido concederle el pase
'á. 'situaci6n de 8'\lpernumerario lrin aueldo, en la8
condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C' L. núm 362), quedando &da·
cripto á la Subinspección de tropu de esta región.
De real orden lo digo á. V. E. para IlU conocimien-
'to y demltlll efectOl. Dios guarde á V. E· muchos
aftos. Madrid 27 dtl junio de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán general 'de la primera región.
Serior Interventor civil de Guerm y Marina y del
Protectorado en Ma.rruec08.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit&do por el
capitá.n de Ingenier08, en situación de reemp1B&o
.en esta regi6n y agr~o al regimiento de Fe-
rrocarriles, D. Vicente Martorell Portas, el 'Rey (que
Dios guarde) se ha. servido concederle el pR8e á.
.la. situación de supernumerario sin .8Ueldo en 1M
condiciones que determina el real decreto de 2 de
fl.g08to de 1889 (C' L. núm. 362), quedando ads-
cripto á la Subinspección de tropas de la primera.
región.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
ro y -demás efectos. Dios guarde á. V. :& muchos
años. Madrid 27 de junio de 1916.
LUQur:
Señor Capitán generaJ. de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. 'y Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
...
S~la de bdendeadl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta. á
este Ministerio en 20 de mayo yrónmo ¡nsado, des-
empeñadas en los mesee de diCiembre, ma.1'$O y abril
últimos por el parsonal comprendido en la relación
que á. continuación se inserta, que comienza. con
D. Juan Evmar Cuadmdo y concluye con D. Gustavo
:&scáran Reina., decla.rá.ndolae indemizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos aftos. 'Madrid 20 de junio de 1916.
LUQt1&
Señor Capitán general de Canarias.
Seaor Inte~tor oiTil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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4rdem. '1916 12 ~dem. 19161 9
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Oom1lt61l ooaferlda
10 Y 11 f' rotava itO nta Cruz de Tenerlfe • 'I~obrat libramientos ••• ','
10Y 11 Ui. CruP'aJma. dem..... ..,..... Idem........ . .
10 J 11 • Sebas
tiúGo-J
mera • .Ibdem •• o••••.••••••.••.. tndem ••.••••••••••..•.•
KODa.
• Domingo LaICo be<>••••..•
01_euerpo.
~lill PUNTO
1; ¡¡~211t===::;;:=========
., ... o!"
~:=al! de R donde 'UTO lqar
~1~ reetcleDda la OOm1ll6D
___________1: h~ 11--------
MES DE DICIEMBRE DE 1915 11"
. ~Revistllr armamento delJ
Gobierno ~i1. La PIlmll/Gnl. brigadll D. Juau Eymar Cuadrado.. • • •• 10 '1 11i5t;;aJCruZ(San Sebasli!n de la Gomera balallón Gomera Hie-
, I ma '11. rro, 23· .. • .. • .... • ...
Jdem: .•••••.•••••.• Capitán Inf.a t Enrique Eymar Femúdez. 10 J 111~dem •••. IldeJD • ~ •.••..•.•••••••••IIIdem •••••••••••.••••••
Jd.l4.GomeraHierro,2310tro ••••••
Rel' Orolava, 65 •• o•• /2.0 tenienle"ID. Mlnuel Fresno Urúis•••••.
Bón. Cu. La Palma, 20 I.er tenit'nteo • Baltasar GeSmez NaYllrro • o.
RIlMi6I1 q~ u tIIc
MES DE MARZO DE 1916
Rf'I. Orotavl, 65 •••. ,1 2.0 tenlenle"ID. Manuel Fresno Urúis......110 y IIllorotava .Ilsanta CruI de Tenerife •• .Ilcobr~r libramientos •••.•.
MES DE ABRIL !:.'E 1916
------1---
24 IJl-U pal'ILI mas ••. !Uu(a .•••••••••.•.••.••• 'l~ondUclrcaudales •••••.•
• \ t See:undino Rodrl es Gon- PuertoCa- . •Bón. Fuerteventurl, 22 I.er telllente.. lilez oo. oo.~ 10Y"i braso •• Las Palmas · •• · obrar libramientos .••••.
Etc. Cal. Gran Canaria. 2.° teniente. • RameSn Montero GonziJez•• 10 Y11 as PaJ- . . .
mas... adrid.. •.•••.••• • ••.• 'l~slsbr 1. curso de bro•.••
Com.aAt.• GranCanaria I.er teniente.• luan Mora Soto........... 24 aria Arrerife onduclr caudale ..
Idem................ t El mismo ••••• o............ 24 ldem •.•• ldem•••.•..••.• ··•·••·•• Idem •••.•••••.•• ·•••·••
Gob. mil. Grao Canaria Gral. brigada D. Antooio Serra Ort5 •••••••• 10 Y 11 as PaJ ¡esolucl6n problema tác-l
mas ••• Fuerleventura............ tico en la isla de Fuer-
Idem .•••••••.•.•.••. Com.te Eo M. • ]esds Ferrer imeno .•••••• 10 Y 11 ldem ••. dem ••.•..•••. · •• ··•·•• leventura ~ informacióo
Jdem .•••••••.••••.•• Capitán lnf.'. '. Gustavo Basctln Reina•••• 10 Y 11 dem.... dem...... •••.•.•••••• sobre jefes y oficiales ...11 11
1lel. lof.a Gula, 67 •••• \2.0 teniente.. I t Arsenio Ferdndes Serrano.
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LUQUE
Señores . ~apitanes genemJ.es de la. StXUl. y lJépti-
roa. regiones.
SeüOfCs Interventor civil de Guerra y ·Marina y
del Protectorado en Marruecos y Diredor de la.
Fá.brira militar de subsistencias de Valladolid.
Rllul611 /1111 U dI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. 'senido
disponer que por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Valladolid, se remitan las C'-antidades de ha-
rina quo á. continuación se expresan, con destino
á los establecimientos de Intendencia. que también
ff6 indican, aplicándose 108 gastos de este servicio,
así como los de devolución de sacos vacíos, al ('..a-
pUuto 7.0. art. 1.0, cSubsistencia.e", de la sección
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
,to y deméls efect08. DiOll guarde á. V. :m. much08
J¡.ñ0lB. Madrid ~ de junio de 1916.
Señorc:f Capitanes generales de la cuarta y quin-
ta. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y :Marina y
del Protectorado en :Marruec08 y Director de 1&
~'ábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
--
:&scmo.Bc.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Z3.rngoza. se remitan 800 quintales métri-
cos dc h.a.rina, con destino a.I Parque de Intenden-
cia de Barcelona, aplicá.ndose los gastos de este
servicio, a.eí como los de devolución de sacos var
cios, al capítulo 7.°, art. 1.°, «Subsistencias". de la.
sección cuarta. del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien·
;to y dem:áls efectos. Dios guarde á V. E· muchos
añOl9. Madrid 26 de junio de 1916.
100
100
1.000
200
1.000
CaDU4a4. 4. harina
Parque de Intendencia de
Madrid..•.•..•.••...•.
Zaragoa . • •. Dep6uito de Id. de Aran-
juez ••.•••..••.•..••••
Idem id. de GuaC1alajua •
~parque de Intendencia deValladolid.. . Madrid.. • • • • • •. • •.•••Idem Id. de Alcalá ..•••••,
Madrid 26 de junio de 1916.-Luque.
8UBSIBTENoas
lUQUE
SQDorcs Capitanes generales de la. primera, quinta
y séptima. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Directores de
las Fábricas milita.~s de subsistencias de Zara-
goza. y Va.lladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por las Fábricaa militares de 8ub!lis-
tencias q uo á continuación se expresan, se remi-
tan la8 cantidades de harina. que también se in-
dic."lll, con destino á. los e8ta.blccimientos de In-
tendencia que se det.a.llan, aplicándose 108 gastos
de este servicio, así como los de devolución de
sacos vaci08, a.I capítulo 7.0, art. 1.0, cSubsistenciaJ;~,
de la. sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
(to y demáis éfectos. Dios guarde á. V. E. muchos
¡años. Madrid 26 de junio de 1916.
Madrid 26 de junio de 1916.-Luque.
Parque de Intendeacia de '
But"ll)l ••..•.•. , . • • • . . 400
Valladolid .• Idem Id. de Vltoria •....• 100
Dep6slto deldem de Bilbao 10.
Idem Id. de San Seb..tiAn. 200
I
'~mo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dis~ que por 1& Fábrica. milita.r de subsisten-
oiaB do Peñaflor, se remitan 1M ca.ntidades do ha-
rina quo á. continUACión so expresa.n, con destino
á los establecimientos de Intendencia. qua también
ee indican, aplicánd08e los gastos do eAte servicio,
ul como 108 de devolución de sacoe vaclos, al ca.-
pítulo 7.0, arto 1.0, cSubsistenciall», de la. eecci6n
cuarta. del presupuesto vigente.
De real ocden 10 digo á V. EJ. para su 'eonocimien.
'te> y d~ efectos. Dioe guarde á V. :m. muchos
B.fíC-'. Madrid 26 de junio de 1916.
lra&ableebnl.nloOl
reoepwr••
C&JlUdll4. d. hartJl&
Qll1Dtal.. -'UtOM
lUQUt
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra. y ~arina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la
Fábrica militartie subsistencias de Peiia.flor.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o.
disponer que por las Fábricas militares de subSIS-
tencias de ZaIagoza. y Valladol~d, se u~ita.n 400
y 200 quintales métricos de harma., res~t)vamente,
con destino á los Pa.n¡ues de IntendenCIa de Zara.-
goza. y de Logroño, aplicándoee I~s gaBtos de este
servicio asl como los de devolUCión de sacos var
cíos, ai capítulo 7.0 , art. 1.°, cSub~istencia.s~, de
la. sección' coarta. del presupuesto VIgente. . •
De real orden 10 digo á. V. E. para su conOClIDlen-
to y d~ efectos. Dios guarde á. V. E· muchos
lWOIB. Madrid '26 de junio de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la quinta y' sépt.i-
ma. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Directores de
las FAbricas militares de subaistencias do 7A1oJ'8,-
goza y Valladolid.
200
600
400
4S0
100
Cu.Udlldes de hlll'ln.
~Parque de Intendencia dePW1l ld~~etd~ CÓ;d¿~:::::Ior..•• 'ndem id. de Granada•....
dem id. de M.ilaga.•..•••
Depósito de id. de Jerez.•
Madrid 26 de lUDio de 1916.-Luque.
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Excmo. Sr.: El Bey (<J,. D. g.) le ha servido
disponer que por 1& Fábnca militar de subsisten-
cias de Valladolid, se faciliten al Parque de In-
tendencia. de la misma plaza. 300 quintales métric'ls
de harina, aplicá.ndose los gastos de elite servicio,
al capitulo 7.0, arto 1.0, "Subsistencias-, de la 8ec-
ción cuarta. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. ])jos guarde á V. E. much08
&ií0ll. Madrid :26 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Señores Interventor civil dI' Guerra y Marina. y
del Protectorado en ~Iarruecos y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
_ Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
dispoIlff que por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Zarngoza, se remitan 300 quintales métri-
00ll de harina, con destino al Parque de Inten-
dencia de Mahón, aplicándose los gastos de este
eervicio, aaí como los de devoluciOn de sacos var
cios, al capítulo 7.0, arto 1.0, "Subsistencia.s', de
la sección cuarta del presupuesto vigente..
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á V. E. muchos
añal. Ma.clrid ;'26 de junio de 1916. .
L"UQuz
Señores Capitanes genera.\es de la quinta regi6n y
de Da Iea.res. .
~orcs Interventor. civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado en Marruec08 y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
disponer que por la Fá.brica militar de subsisten-
daB de ValJañolid, se remitan 100 quintale" mó-
triOOl de harina., oon destino al Parque de Inten.
dencia de La. Coruf'aa., aplic6.ndose los ~tos de
eete servicio, así como los de devolución de lIlL-
001 va.cíOl, al capítulo 7.0, arto -1.0, «Subsistencias»,
de 1& sección cuarta. del presupuesto Yigante.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien.
to y demll.s efectos. 1)101 gwuode ~ V. E. muchOl
iatio!J. Madrid '26 de junio de 1916.
LUQl1R
Sei\or!'ll Capitancll genera1cll de la séptima y oc-
tava regionell.
SeiiOrcll Interventor civil de Guerra. y Marina v
~l Protectorado ('o Marruecoll .v Director (fe la
Fábrica militar de subllistencw,' de Valladolid.
. Excmo. Sr.: El Rev (q. D. ~.) se ha servido
disponer que por la Fábrica. militar de subsisten-
cias de Pe~aflor. sé remitan 3.000 quintal~8 m6tri-
C08 de harina., con destino al Parque de Intenden-
cia. de Tetuá.n, aplicándoee los gastos de este ser-
vicio, así como los de devoluci6n de sacos vacíos
al capítulo 5.0, arto 1.0, «Subsistencia8» de la sec:
ci6n doce del presupuesto vigentle. '
De reaJ orden lo digo 6. V. B. para. 8U ~onocimien'
to y demAs efectos. Dios KU&rde " V. E. muohOll
.m0ll. Madrid '26 de junio de 1916.
LUQUE .
Señores Capitán ~neral de la. seguda. región y Ge-
neral en Jere del Ejército de EspaDa. en Africa.
8ei'i.ores Interventor civil de Guerra. y Marina. y
del Protectorado en llarruecos y Director de la
Fibriaa milite¡- de subsistencias de Peñafior.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (<l,. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica. militar de subsisten-
cias de Valladolid, se remitan 1.500 quintales mé-
tricos de harina, con destino al Parque de In-
tendencia. de Laracbe, apliicándose los gastos de es~
servicio, a.a( como los de devolución de BacO'! va-
cíos, al capítulo 5.0, arto 1.0, «Subsistencias-, de
la. eecci6n doce del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. y. E. muchOll
~08. Madrid '26 de junio de 1916.
LUQu~
Señores Capitán general de la. séptima región y
(kneral en Jefe del Ejército de España. en Afríc.1..
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Dírector de-Ia
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
SUEL'DOS, HABERES Y GRATIFIOAClONES
Exc.mo. Sr.: En armonía con lo preceptuado en
la. ree.l orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 230) en reJo.c'ión con la de 3 de 1bbrero
de 1904 (C. L. núm. 33), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al subintendenre de segunda
cla8e, jefe del detall y Labores de la F~brica mi-
litar de subsistencÍQB de Zaragoza., D. Francisco Ca.-
yuela. Pa.lomeque, la gratificación anual de 600 pe-
setas, que deberá percibir desde 1.0 del corri~n­
te mes.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimien·
to y 'demás efectos. DiOl! guarde é. V. E· muchos
aiial. Madrid 26 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~er&l de la. quinta. región.
5cf'ior Intervt!ntor civil de Guerra y Marina. 1 del
Protectomdo en Marruecos.
•••
SlCdo. •• SOIdld lIII!tIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido
disponer que )08 88llitariOll de segunda de la. com-
}Bñía mista. de Sanidad IMiJitm' de I.e.rache, An·
tonio Loís carrillo v Juan Velaaco Martínez, pasen
dellti08.dos A la ambulancia de monta.fta expeaicio.
naria. núm· 1, con o.rreglo á lo dispue-to en la real
~den de 30 de abril de 1894 (C' L. núm. 117).
debienoo causa;r erectos el a.lta. v baja en la. revista
de colIÚsario del próximoo mes de julio. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
't~ y dem.á.!' erectos..Di?B guarde á V. E. much08
~Q8' Madrid 27 de Jumo de 1916. -
LUQUE
•Señor General en Jefe del Ejército de España en
Atrica.
Señor Interventor cívíl de Guerra. )' Marina. y del
Protectom.do en Marruecos.
GIDOLOS DE CAMPARA
C.,.ctdtJ,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infc:'":Da.do por 1& brigada. de tro-
pu de Sanidad Militar, se ha servido disponer que
lIin necesidad de concurso para. 1& determinación
de modelo de gemelos, sean dDolamdOl regl.&m.~n­
tarice pea loe jefes, oficiales, suboficiales y bri·
IIEDICAMENTOS
DESTINOS CIVIL~S
SICdaI' fl JuIIda , asota laerala
le.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
!Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Sellor...
---
.........
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. "D. g.) ha tenido á bien
conceder 1& gratificación anual de 600 peeeta8, co-
rree'POQdiente , los diez afios de efectividad en su
empleo, al médico ¡primero de Sanidad Militar don
J ul16.n -Minguillón y de Boto, con destino en la
ambulancia montada. de la cuarta regi6u; sujet4.n.
doee el percibo de dicho deevengo, que empeurá.
á. contaree dOllde l." de julio próximo, é. lo prevenido
en 1& reeJ orden circular do 6 de febrero de 1904
(C. L. n(¡m. 84).
De re&1 orden 10di~ á. V. E.~ su conocimien-
to y den*! efectOl. DiOll guarde' V. E· much~
aflos.Madrid 27 de junio de 1916.
lUQUE
Señor CapiU.n general de la primera región.
Belioms Capitán general de la cuarta región é In-
terventor cil"il de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos.
"
C.¡'etIl4r. Excmo. Sr.: En vista de un escrito di-
rigido á. elite Minillterio por el director del Labo-
ratorio Ce1ltral de medicamentos de Sanidad Mi-
lítlu', manifestando que la. razón social cTejeray
Herma.na;t, conceBionaria. del desinfectante cZoQlh,
ofrece una. reba.ja. de veinticinco céntimos en ki-
J.ogramo en beneficio del 8ervicio y del público
míl.itlu', el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dial-
poner que el precto de ~nt& por las fa.rma.cias de
hospitales y militares del referido deeinfectante, eea.,
en lo suoellivo, de 2,20 pesetas kilogramo, sin má.ll
aumento, modificándolle en este sentido las to.rifas
vi~~. \
De rea.! arden lo digo á V. :m. p&ra BU conocimien-
to y demáa efectos. Dios gua.rde á. V'. E- mllchoe
...noe. Madrid '26 de junio de 1916. ..
ruQUE
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8eil.Ol'•••
gadaa de &nidad lIilitlu', loe gemeloe modelo de ' nWn. 2, lIariano Gó~ Merino, el Rey (q. D. g.),
campafla. de 8 por U de la. Ca-. Zeils de Jena de acuerdo con lo informado por eee Conaejo &pre-
(.o\lemania.), declarados reglamentarios pera. los ofi- mo en 23 del actual, se ha eervido concederle licencia
ciales de Artillería. por real orden de 25 de &gos- para. contraer matrimonio con D.• Saturnina. Sali-
to de 1910 (D. O. nWn. 186). nero Olmedo.
De real orden lo digo á. V. E. ¡ara su conocimien- De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchee t.o y a~ efectos. Dioe guarde á. V. E- muchoa
aÍÍQ8. Madrid 26 de junio de 1916. &iloe. Madrid 21 de junio de 1916.
LuQU&
AGUSTUf LoQUK
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
veterinario segundo D. EU8ebio López-iMa:astre y Bá.r-
cena, con destino en el ragimiento de Telé~os y
actua.hnente en el de Cazador<l8 de CastilleJos, 18."
de Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado J>!lr ese COn8e]0 Supremo en 23 del actual,
se ha selTldo concederle licencia para. contraer mar
trimonio con D.. Manuela. Cabeza Carnicero
De real orden lo d:íg<) á. V~E.ra su conocimien-
to y (lemáls efectos. Dios e á. V. E. muchoe
añ08· Madrid 21 de junio e 1916.
AGUSTlN LuQUE
Señor Presidente del COIUlejo Supremo de Guerm. y
<Marina.
Señoree Capitanes gen.eraJea de la primera y quin-
ta regiones.
Excmo..Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. León Romero
Corral, con destino en el h08pitaJ de la. 'Coruiía,
como jefe del 1&boratorio de análisill, el Rey (que
DiOll ~uarde), de acuerllo Con lo informado por ese
Con.e]o Supmmo en 24 del actuaJ, 8e ha llerl"ido
conoederlie licenciA pam contra« matrimonio con
D.. Pilar V6.zquez Pena.
De real orden lo digo á. V. E.~ IU conocimien·
'to y demM eteotOll. 'Dioe guAlde 4. V. E. mucha.
&lioe. Madrid 27 de junio de 1916. -
AOUI'nlf I:UQUJD
:MATRIlIONIOS
--
.
Sellor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y
1dB.rlna..
Sefior O&pit4.n general de la octa,y& región.
Excmo. Sr.: Accediendo , lo solicitado por e1
sargento de 1& quinta. compañía. de 1& brig8.da. de
tropas de Sanidad Militar, Pedro Daimiel Castella.nos.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infox:mado por
ese Consejo -Supremo en 23 del mes actual, se ha
servido concederle licencia. para. contra.ar matrimonio
con D.. Inocencia Calero Gómez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. ,Dios guarde á. V. E- muchoe
años. 'Ma.drid 21 de junio de 1916.
AOOSTfN 'CoQoK
Señor Presidente ~l Consejo Supremo del Guerra y
-Marina.
Señores Capitanes generales de la primera. y quin-
ta. regiones.
--
EJ:cmo. Sr.: Accediendo .. lo solioitado por el
sargento de la ambulancia de. mont&fta expedioiOIWl& .
I
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de
ParadiDaB (&tJarnanca), el ~nto del regimiento
Infanteria de la Reina. n6m. 2 Vicente Aparicio
Bu&t08, el Bey (q. D. g.) lIe ha serndo dispo-
ner que dicho IIBoJ'gento cause ba.ja. por fin del co-
rriente mes en el cuerpo , que perteneoo y &1ta
en situación de eegunda. re8erva donde correspon-
da, aon arreg'o lo lo prevoenido en 1& re&1 ordan
de 21 de mayo de 1886 (C. L. n4m. 218).
De real orden lo digo' V. :m. ¡ara BU conoclmien-
© Ministerio de Defensa
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LUQUI!
to Y aemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 26 de junio de 1916.
LUQUE
Señ.ores Capitanes genern~s de la segunda. y sép-
tuna regtones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:¡':xcmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ceIa.dor de
Telégrafos en la. secci6n de Bilbao, el sargento del
regimiento Infantería de Covadonga núm. 10 Sal-
vador Albero Vicent, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que dicho sargento cause baja. por
fin del corriente mes en el cuerpo á. ql)~ perte-
nece y alta en situaci6n de segunda. reserva donda
corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 21 de mayo de 188G (C. L. núm. 213).
De r~ orden lo digo á V. E. para lJ1l conocfinien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E· muchos
añ09. -Madrid 26 de junio de 1916.
LUQt1K
Señores General en Jefe del Ejército de España en
Africa y Capitanes generales de la primera. y
sexta. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marrn6coe.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado jefe de la
guardia municipal de Pontevedra, el bri~ del ha,.
tafl6n Cazadores do Talavera. núm. Ig, Siro Ibá-
ñez Anguíano, el Rey (q. D. g.) se ha servido
diRponer que dicho brigada cause baja por fin del
corriente mes en el cuerpo á. que pertencCü y alta.
en situaci6n do segunda reserva. donde correspon·
da, con a.rregk> á. lo prevenido en la. real ord~
de 21 de ma.yo de 1886 (O. L. dm. 213).
De real orden lo digo á. V. B. pa~ .u conocimIen-
to y demú efectos. Dios gua.rde " V. E- muohos
a.ft0t9. 'Madrid 26 de junio de 1916.
~ ~.;, i:¡
Señores General en Jefe del Ejército de Espn.t\a
en Africa y Capitá.n general de la oc.tavaregi6n.
8ellor Intenentor ofvil de Guerm. y Marina y del
Proteotorado en Marrnecos. ,
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este 'Ministerio en su escrito de 20 de enero úl-
timo, .promovida. por el segundo teniente de Ca-
rabineros (E. R.) D. José Rivera Fernández, en
slúplica de que le sea rectificada la fecha. de su
nacimiento; considerc\.ndo que el interesado a.cradi-
ta .lJIIalmente que le corresponde· como tat la de
21 "de ag08t'> de 1865 y no la de igual dia. Y mes
de 1866. com'.> por error cometido en oficinas mi-
litares venia. figurando, el Rey (q. D. g.), de a.cuer-
do cdn lo informado por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marina en 8 del mes a.ctual, ha tenido
á. bien acceder á lo solicitado y disponer que en
toda lla. d()Cumentación militar del recurrente se haga.
constar. como fecha de su natalicio, la que le co-
rresponde y antell se erpresa de 21 de agosto de 1865.
De real oroen lo, digo á V. E. ¡Bl'8. lJ1l conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. B- muchos
años. 'Madrid 26 de junio de 1916.
Señor Director general de OarabinerOll.
Sellar Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. 1
llarina.
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OBRAS DE LEGISLACIO~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l. te·
nido á bien declarar de utilidad para. el Ejército
la obra titulada «La última palabrn sobre plmsio-
nes de viudedad y orfandad en Guerra y Marina."
de la qu<:\ es autor el oficial mayor, de secCiODi*l
de Archivo de Marina D. José Antonio Berrocal
Garrido, s in que esta declaraci6n implique obli-
gación de adquirirla..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios g"lL"l.rde á. V. E· muchos
años. Madrid 26 de junio de 1916.
LUQUE
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha te-
nido á bien dec1a.ra.r de utilidad para los centros
y dependcncias militares que por su relaci6n con
el ramo de '~farina les fueTa de in~r~s conoo~r
y. ap~car sus disposiciones, ~ O?r3S tit~ «~­
glSlacl6n de Manna y del EJérCIto" y «Leglslacl6n
de Marina y del Ejército de 1912 á 1916», de
lBs que es autor el primer teniente de la esca.-
la. de l"6!H!rV'a auxiliar retribuida de Infantería de
:Marina D. Carlos Domínguez Muñoz, s'in que esta
dedaraci6n implique obligación de adquirirlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y "demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1916.
I:UQUE
Seflor...
ORDEN DE SAN HEKMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
)o informado por la Asamblea de la Real y :Militar
Orden de San Hermenegíldo, ha tenido á. bien con-
ceder al capitán de Carabineros (E. R.) D. Eduar-
do Pérez Ro<lnll,'\lez, la pl~ de la. referida Ord~n,
con la antigüedad de 26 de julio de 1915.
De rea.l orden lo digo á. V. g. ¡ara. lJ1l conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde " V. E- muchoe
&!lo&. 'Madrid 26 de junio de 1916. •
AOUITIJf LUQUIt
8efior Preeidente del Oonlejo Supremo de Guerra 1
M&rina.
Señores Capitá.n general de la segunda. regi6n' y
Director general de Carabineros.
RlCTIBOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del mes
actual la edad reglamentaria para. el retiro forzoso
el <apitán honorffico, primer teniente de Infanta-
ría (E. R.), retirado por Gtl6'J'm:. D. J~sé 1r~arfil
Rubio, el Rey (q. D. g.) ~ temdo ~ bIen diSpo-
ner cause baja en la nóauna de retll'8d08 de 'laa
región por fin del corriente mes y que das~e 1.°
de lulio pr6ximo se le abone por la Del~lón .de
Hacienda de la provincia de M~ el haber de
168,75 pesetas mensuales, que en' definitiva. le fué
a...«ignado por real orden de 19 de mayo de 1903
(D. O. núm. 109), de a.cuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo á. V. E. paro. su oonoclmien- _
to y fines consiguientes. Dios gUarde á V. E. mu-
choS años. Madrid 26 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Con~jo Supremo de GllilrlClo
y Marina, Intendente general militar é IntP-rven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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ASCENSOS
SlCdGn •• IastrDedal, nclltamleata
, CUeDas dlvlms
CircUÚlr. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director de la Academia de Caballería. el Rey'
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de se- '
gundo teniente de Caballería á los veintitrés alum-
nos de la misma, que figuran en la siguiente relación.
que da principio con D. Luis Martín Montalvo Guerra
y termina con D. Juan Lope Martín, los cuales rum
terminado con aprovechamiento el plan de estudios de
dicha Academia y deberán colocarse en el escalafón
de su ciase en el orden que se relacionan y disfrutar
en su nuevo empleo la antigüedad de 23 del corriente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 27 ~e junio de 1916.
-
Rel.c14n qlU U dÚJ
D. Eduardo García Durán, alumno.
" José Dávila Paradínas, alumno.
" Miguel de la Cuesta Espejo, alumno.
" Antonio Rodrlguez Sastre, alumno .
" Carlos Lamarque Gcuné, alumno.
" Julián Alvarez Suárez, alumno.
" Rafael Gamica Jiménez, alumno.
" Emilio Lustán Ortega, alumno.
" Luis Navarro Requena, alumno.
" Andrés Vanrell Truyol, alumno.
» Clemente de Diego Gómez, alumno.
" Arturo Ubago Torrent, alumno.
" José de Herrera Balaguer, soldado del regimiento
Infantería Otumba, 49.
" Manuel Cascón Briega, alumno.
" Salvador Delgado Guerrero, alumno.
" Juan Laorden Garda, alumno.
" Francisco Esteve Gonzalo, alumno.
" Arturo Majada Bascufiana, artillt¡ro de la Coman·
dancia Artillería de Barcelona.
" Pablo García Hernández, soldado del regimiento
Infantería León, 38.
" Juan de Alcázar Aldana, alumno.
" Juan Aznares García, alumno.
" Rogelio Enríquez Machuca, alumno.
" Nicolás Enciso Amat, alumno.
" Angel Baldrich García de Valdivia, alumno.
.. Federico .Barber Núfiez, alumno.
" Demetrio Fenech Pérez, alumno.
.. Juan de Aizpuru Maristany, alumno.
.. Elviro Ordiales OrO%, alumno.
.. Manuel Garda Fuentes, alumno.
.. José Laso Pulido, alumno.
,. José Sáinz Uanos, alumno.
,. Antonio GonzaIez García, alumno.
.. Julio Canal~ Pascual, alumno.
.. Gabriel Q\ivar Corominas, alumno.
.. Angel Banduí García, alumno.
" José Bisquerra Botinas, alumno.
,. Eduardo Mufioz Cervera, alumno.
.. Ricardo Iglesias González, alumno.
.. Martln Carrasco de la. Fuente, alumno.
.. Francisco O/luna Mur, alumno.
" José Jiménez de BIas, alumno.
), Fortunato 'Fernández Oviedo, alumno.
.. Serapio del Alcázar Roca dc Togores, a1umno.
.. Pedro Dapena Torrente, alumno.
.. Antonio García Gómez, alumno.
Madrid 27 de junio de 1916.-Luque.
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Bei3.or...
Relaci6n que se cila
D. Luis Martln Montalvo Guerra, paisano.
» Manuel Corrales GaIlego, paisano.
» Juan Hemández de Santé, paisano.
" Gabriel de Palacios Aldea, paisano.
" Eduardo Lefort Benavente, paisano.
" Enrique de Borbón y León, cabo del regimiento
Taxdir.
" Juan GonzaIez Sarriá, ,paisano.
" Luis Femández Cavada -Dlaz, paisano.
» Angel Lobo de Noriega, soldado del tercer Depó-
sito dc caballO!l sementales.
» Nc;mesio ~artlnez Hombre, paisano.
" Miguel Vldal Fluxá, soldado del regimiento In.
fantería de Palma.
" Enrique Oalbo y Fernández de la Reguera, paisano.
" Juan GonzaIez de Linares, paisano.
" Buenaventura Morón Ibái\ez, paisano.
" Estanislao Orovio Larrosa, paisano.
.. Alfredo Mediavilla Garrido, paisano.
.. Julio Garda Femández, paisano.
.. Basilio Zalama y Miguel, paisano.
.. Fcderico Martínez y de Sola, paisano.
'.. JOlé Carravilla Torretlo, paisano.
" Lázaro Conde y Dlezqui¡ada, soldado del regio
miento Cazadores Talavera.
.. Tomás Sánchez del Pozo y de Espafta, paisano.
.. Juan Lope Martln, soldado de la Academia de
Caballería .
Madrid 27 de junio de 1916.-Luque.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di·
rector de la Academia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido cOnceder el empleo die
oficial tercero de dichó cuerpo a los 45' alulI1IlO&
comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Eduardo Garda Durán y termina con don
Antonio Garda Gómez, por haber aprobado el plan
de estudios reglamentarios, debiendo colocarse en la
escala de su clase por el orden en que aparecen rela·
cionados y disfrutar en el empleo la antigüedad de
23 del actual.- ;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 27 de junio de 191 6.
lUQUE
Seftor Capitán general de la primera región.
Sedores Capitanes generales de la tercera y cuarta re·
giones, Intendente general militar, Interventor ci-
vil de Gu~rra y Marina y del Protectocado en Ma·
Truecos y Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este ~inisterio en 10 de abril último, con-
lJUl.tando si entre el Presidente d~ la Diputaci6n pro-
vincial de Soria, que lo es de la Comisi6n mixta de
reclutamiento, y el Secretario <W la misma, existe
por ~ herma.D08, la incom¡:.o.tibilidad que señala el
arto 29 del' reglamento para la. aplica.ci6n de la ley
de reclutamiento, el .Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el informe que á los efectos del arto 337 dla
dicha ley emiti6 el Ministerio de la Gobernación,
se ha servido resol'Ver qUe} entre el P~idente y
Secretario referidos .existe la incompa.tibilidad que
BleñaJa el mencionado artículo y que por 10 tanto
debe el segundo ser sustituido en su cargo y apli-
~ por analogía. 10 dispuesto en el arto 195 del
citado reglamento.
De real orden 10 digo tí. V. E.~ su conocimien-
to y ~e~ 'efectos. Dios guarde á V. E- muchoe
años. Madrid 26 de junio de 1916.
Sefior Oapitán~ de la quinta regi6ao.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha Bervido
disponer que el corneta de la. Guardia. Civil de la
Canandancia de Valencia, Federico Serrano Abad,
nombrado para. ocu~r vacante en la Guardia Colo-
nial de la. Guinea. Española, p8Be á la. Bituación
que determina. la. real orden de 19 de agosto de
1907 (C. L. nÚIn. 132), debiendo embarcar para.
BU destino en el Yapor correo que zarpará. de Va,.
lencia. el día. 3 P.e julio pr6ximo y ee.u&ar baja.
en la Comandancia á. que pertenooe por fin. del
mes en que verifique el embazque.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
'to y dem:ie efectos. ¡Dios guarde á. V. E. muchOlll
añ06. Madrid M de junio de 1916.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes~ de la tercera regi6n.
y de~ é Intlerventor civil de Guerra. y
Marina y del Protectorado en :&Iarruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el cabo de la Guardia Civil, de la
Comandancia. del Oeste, Claudio Vagaces Pachooo,
nombrado para ocupar vacante en la. Guardia Colo-
nial de la. Guinea Española, p8Be á. la situaci6n
que determina la real orden de 19 da agosto de
1907 (C. L. núm. 132), debiendo embarcar pa.ra
BU destino {ln el vapor correo q.ue zarpará. de Bar-
oelona el día 2 de julio prÓXImo, y cauear ooja.
en la. Comandancia á que pertenece por fin del mes
en que verifique el emoo,rq11e.
De 1'EIlIJ. orden lo digo á. V. E. pa.ra. B" conocimien-
to y demú efeotoe. J)i08 guarde " V. .E- muchos
añOll. Madrid 24 de junio de 1916.
LUQUE
~fior Director general de la. Guardia. Civil.
8eftoree Capitanee generalee de la cua.rtD. región y
de C8ollIIol'ia8 é lnten'entor Qivíl de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarruecoB.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha .ervido dis·.
poner que loe jefO y oifciale. del cuerpo auxiliar de
oficinas militarieil comprendidos en la .igu~te rela·
ción, que da principio oon D. Lulio Aguado Nieto
y tennina con D. Juan Castelló Poyales, pasen a ser· .
vir los destinos y situaciones que en la misma se le.
seftala.
De real orden lo digo , V. El. par~ su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde ¡$. V. El. mucho.
aftos. Madrid 27 de junio de 1916.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera, segunda,
terc.., cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
de' CaD&rias; General en Jefe del E'Í~rcito de Es·
pa11a en Afria y jefes de la Seq;ión de Intervención
de este Ministerio, de la Seccióo de Ajustes y liqui·
daci6n de los O1erpos disueltos del Ej~rcito y del
Archivo general militar.
Señor lntenentor civil de Guerra y Jlarina y del
Protectorado en lfarrueooe.
RelM14. qlll • ~
Arc:hJvero prm:.ro
D. Lulio Aguado Nieto, ascendido, de la Comandan·
cia genera! de Ceuta, á situación de excedente
en dicha plaza.
© Ministerio de Def&
D. Felipe Briones Garela, d~l Gobierno militar de
Las Palmas de Gran Canaria, á la Comandancia
general de Ceuta, debiendo incorporarse á dicho
destino con toda urgencia.
• Juan Jim~nez Ruiz, ascendido, de la Subinspecci6n
de las tropas de la primera regi6n, al Gobierno
militar de Las Palmas de Gran Canaria.
Oficiales primer~
D. Constantino M~ndez Femández, de la Capitanía
general de la sexta región, al Archivo general
militar, en plaza de Oficial segundo.
• Alberto Melena ColI, de la Capitanía general de
la primera región y prestando servicios en la Ca·
mandancia general de Larache, ¡$. la Subinspec·
ci6n de las tropas de la mencionada regi6n.
• Eduardo VilIanueva Begerano, ascendido, de la
Sección de Intervención de este Ministerio, á la
misma.
• Isidoro Sonano González, ascendido, de la Sub·
inspección de las tropas de la tercera región,
A la misma.
D. Domingo Santamaría Santos, de excedente en la
primera región y en comisión en la Sección de
ajustes y liquidación de los cuerpos disueltos
del Ej~rcito, á. la Capitanía general de la sexta
región, de plantilla, cesando en dicha comisión.
• Jos~ Royo Rivero, de este Ministerio, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
• Lorenzo Izquierdo Picón, ascendido, de la Sub·
inspección de las tropas de la sexta región, á
la misma.
,. Enrique Celador Miró, ascendido, de la Capita-
nía general de b tercera región, a la misma.
• Antonio Ranatlo Aliseda, ascendido, de la Sub-
inspección de las tropas de la segunda región,
¡$. la misma.
• Eusebio Mart! Bolente, ascendido, de la Subin.·
pección de las tropas de la quinta región, .. .i·
tuación de excedente en la primer... y , pre.tar
eervicio en comisión en la Secci6n de Ajustes
y liquidaci6n de los Cuerpos dilueltOs del Ej~r.
cito.
,. Sebalti4n Sansó Bernat, ascendido, de elte Mi·
nisterio, al mismo.
Ofldale. terceros
D. Joaquín Blanco Goicoecheaund!a, de la Subins·
pección de tropas y asuntos indigenas de Me·
lilla á la Capuanla general de la segunda re·gi6~, cubriendo en comisión plaza de oficial
segundo. .
lf Manuel Quesada Aguilar,. ~el Archivo general. mi-
litar, en plaza de ofiCial segundo, al mismo,
cubriendo en comisión plaza .d~ di~ho empleo.
,. L·'zaro Serrano Pardo, de este MmlStenO, al miSmo,
cubriendo en comisión plaza de oficial segundo.•
• José Ponce Rodrfguez, de la Capitanía general
de la octava región, á la misma, cubriendo en
comisión plaza de oficial segundo.
lf Eduardo Frut06 Fernández, del Gobierno militar
de Vigo, al mismo, cubriendo en comisión plaz~
de oficial segundo. .
• Raimundo Romero Carrasco, de la Capitanía ge·
nera1 de la primera región, á l~.misma, cu·
briendo en comisión la plaza de ofiCial ~undo.
• Pedro Rodríguez Navarro, de la. Subinspección. de
las tropas de la primera reglón, , la Caplta·
nía galera! de dicha regi60. . '
lf Ramón Perabeles González, de la Submspeca6a
de las tropas de la Comandancia general de
Me1illa, á la Subinspección de trOpas '1 asuntos
indígenas de dicha Comandancia general.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que CUJ'8Ó á este
Ministerio en 8 de Febrero último el comandante
genera! de Melilla., instruido con motivo de haber
alegado como sobrevenida despuié8 del ingreso en
Cl8.)a. el soldado del ·regimient() de Infanterla. San
Fernando, 11, Domingo Cunguero Gmda, la excep-
~ón del servicio en filas, comprendida. en el ca.IIO
:primero ~1 arto 89. de la. ley de reclutamiento por
ser hijo de padre ¡impedido para. el trabajo; resul·
tando que el Juez instructor del expediente emitió
su parecer opuesto á :la concesión de la. excepción.
fundándose en que el intereso.do contrajom.a.trimo-
nio con anterioridad a.l acto de la. clasificación v de-
cl.a.ración de soldados del reemplazo de 1914 á que
pertenece y que, por lo tanto, está. obligaldo á. man-
tener á su es~ y una hija. que existe del ma-
trimonio, con preferencia. á. 8US padres; resultando·
que la. Comisi6n mixta de reclutamiento de la. pro-
vincia. de Barcelona., sepa.r.á.ndo8e del parecer del
Juez instructor, acordó conceder .bI. excepción so-
ijcitada, por entender que el hecho' de haberse
casado dicho soldado antes de su alistamiento, no
puede privarle de 106 benefici08 de la excepción;
considerando que se halla demostrado el impedimen-
to p¡.ra el trabajo y la. inutilidad flsica del padre del
excepcionante y la. cualidad de hijo único de éste.
en sentido lega.l; considerando que el hecho per-
fectamente lícito de que un individuo contraiga ma-
trimonio antes del año de su alistamiento, no puede
privarle del derechq á solicitar la excepción del ser-
vicio en filaB que le sobrevenga. después del ingrc!!o
en caja, puesto qu~ no está comprendido en nin-
guna. de las prohibiciones 09ta.blecu3as en la ley de
reclutamiento y Rue tampoco puede desestimarse la
excepción, fundándose en la Insegura. presuci6n de
que el interesado no podrá. atender con los limitado!!
rendimientos de su Jornal á la. sub.qistencia de sus
padree y á la I\'ez de su mbjer é h'íja, por ser axio-
mático que más desa.tendido8 ~ueda.rán aquellos si
por obligársele á continuar en fllas se vieran priva-
dos del auxilio nfI.s Ó men()8 efica.z y de la protec-
ción que el excepciona.nte pueda prestarles, el Rey
(q. D. g.), de ncuertlo con lo informado ¡x>r el Con-
sejo Supremo 00 G\J.erm.y Marina. en 8 del mes
actual, le ha servido confirmar 181 lati() de la ci·
UWa Comilión mixta y,en IIU virtud, declarar ex-
ceptuado del servicio en filu 0.1 soldado de refe-
rencia., como comprendido en el caso 1.11 del art. 89
de lo. ex~ ley y en el 98 de la. misma..
De reaf orden lo digo á. V. E.~ au conocimien-
,to y dernM efectOlll. Di08 guarde ti. V. E· muchoe
&.aos. :Madrid 26 de junio de 1916.
D. Honorio de la Hera Vázquez, ascendido, de 'la Ca-
pitania general de la c~rta región, á la Subins·
pección de las tropas de dicha regiqn. .
,. Cannelo Garcia de Ceca y Egocheaga, ascendido.
del Gobierno militar de Guip6zcoa, á la Sub·
inspección de las tropas de la quinta región.
,. Inocente Gamero Rodríguez, ascendido, del Go·
bierno militar de San Roque y en comisión en
el Gobierno militar de Algeciras, á la Subins-
pección de las tropas de la Comandancia general
de Melilla, debiendo incorporarse á dicho destino
con toda urgencia.
,. Antonio Rodriguez Goyos, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la octava región, continúa en
en la misma situación y región.
,. Roque Rodrlguez Flores, ascendido, de la Capi-
tania general de la primera región, á la Sub-
inspección de las tropas de dicha región.
,. Juan Caste1l6 Poyales, ascendido, del Gobierno
militar de Cartagena, á la Subinspección de las
tropas de la ·primera región.
Madrid 27 de junio de 1916.-Luque.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vist.o el recurso de alIada. promo-
vido por Cipriano Hernández Muñoz, vecino de Nom-
bela. (Toledo), contra el fallo de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, p'or
el que desestimó la. excepción del servicio en filas
que por ser hijo único en sentido legal de sexa.-
~o pobre, alegó como sobrevenida. después del
Ingreso en caja, el soldado del regimiento de In-
fantería. León núm. 38, Cándido Hernández Gómez;
resultando que el recurrente funda dicho recurso en
que, si bien es cierto que satisface una cuota. con-
tributiva. por industrial de 16 pesetas, como la pro-
fes:ión que ejerce es la de zapatero y este es un ofi·
ci() manual, n<> pueden con arreglo al párrafo 2.0
del arto 86 del reglamento .para. la aplicación de
la. ley de reclutamiento influir en la apreciación de
la. pobreza. las utilidadea que eventual~nte obten-
ga. en el oitado oficio; resulta.ndo, que el pé.rra.f()
4.0 del arto 91 del menci()na<1o reglamento prece¡>-
tlÚl. que paro eer declarado pobre, han de satiafacer
We que viva.n del ejercicio ae una. induatria en 1M
pobl&cionea de menol de 5.000 a,lmna, 10 pe!etAs
y que el recurrente paga 16. por cuyo motivo no
puede tener la condición de pobre; conaidera.ndo
que el que en.tisface contribución por industria, tiene
el concepto de induatria.l, ain que exiata contra-
dicción alguna entre 10 que dispone el p6.rrn!0 2.0
del arto 86 del reglamento y el pá.rrafo 4.0 del urtí-
culo 91, porqoo el primeramente cita.d() hace refe-
rencia 6. We que ejeroen un oficio ain estar com-
prendidos en la matrícula industrial y á 108 que
obtienen utilidades eventuales como trabajadores en
un oficio sin comercio 'OÍ establecimiento abierto.
ya. que e8to8 no pagan contribución y necesitan
dedicarse por ai mismOl!l al trabajo y los que ee~n
comprendidos en el párrafo 4.0 del arto 91 del refe-
rido reglamento, son dueños de establecimientos que
pueden tener aprendiOO8, dependientes y venta en
pequeña. eeca.la oon utilidades, sí, eventuales, pero
distintas de laa que obtiene un obrero que no eJerce
industria; el Rey (q. D. g.) de acuerci() con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. en 9 del mes actual.· se ha. servido coníirma.r
el fallo dictado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Toledo, y, en su consecuencia, desesti-
mar el mencionado recurso.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y dem» efectos. Dios guarde ti. V. E- muchos
ai'i08. Madrid 26 de junio de 1916.
Señor Ca.pitán general de la primera regi6n.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Gnerra y
Varina.
© Ministerio de Defensa
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Señor General en Jeie del Ejército de E.paña. en
Atrio&'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Ma.rina..
INUTILES
iExcmo- Sr.: Jiin vista de loe expedientes que V. E.
remitió á. este :MiniBterio, instrufdoa con motivo de
mber resultado inútiles 108 individuos relacionados á
oantinU8lCi6n, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
10 expuesto ~ el ;Ministerio de la Gobernaci6n, se
ha. servido díIIponer qté se eobresean y archiven
dichos ex~entes, una vez que no precede exigir
irespoDBBbílida.d á ~rson& ni corporación ninguna-
De rEJ&1 orden lo digo " V, E.~ 8n conocimien-
.to y ~em:M efectos. .Dios guarde " V. E- muchos
ai'ios. :Madrid 26 de junio de 1916.
I:uQoa
8eñd'es 0apit8De8 ~ee de JaIlElg1lDda, terce-·
ra, cuarta Y sexta Jeglonee.
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afcctaB á la. Comandancia de Ingenieros de Gran Ca-
naria, Pedro González: ;}larTero.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27 da
junio de 1916.
'R.ft4d411 fU " ett.
SEGUNDA R~GION
Francisco CorraJes Hernández.
Ram6n L6¡>ez Gil·
&rtolomé Baena. L6pet..
Francisco Saturnino Quintana.
Manuel Jiménez Castro-
TERC~RA REGION
José Hernández TudeJa..
&i'101'•••
El SUMeeretarto,
'GMualo Oarw.jGl
.,.
CUARTA REGIOS
Francisco Teixidó Ga.rcí.a-
SEXTA RJ!:GION
Jaime QJsa.nova Puig.
Ellas lsaBti Sorrondegui.
j¡,tebB.n Berriochoa. l!:tgBolTeeta..
Félix Cuesta. Ibáñez.
!Madrid 26 de junio de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pa.¡-a. Madrid al primer wnientie
de la Guarida. Civil (E. R.), oon destino en la. Co-
mandancia. de Cáocres, D. Antonio Alcázar Sánchez,
por haber cnmp15.do la. edad pa.ra obtenerlo el dia.
13 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja. en el
cuerpo á que perten~. . ..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conOClallen-
to y fines cons~ientell. Dios guarde á V. E. mu-
chos ail08. Madrid 27 de junio de 1916.
Señor Di~tor general de 1& Gua.rdi& Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra
y Marina, Capité.n general de 1& primera. región é
Inten'imtor civil ae Guerra, y Marina y del
Protectorado en M&rruecoe.
._--_.-._-_..
DISM)SICIONBI
ele la~~ de .. Mlp1tterlo
1 de .. .... ceDtnIeI
SIaIID de 111111.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGE~IEROS
CirCtllar. Accediendo áo lo solicitado por los intere-
sados y con a.rreglp A lo que previene el art. 39 del
reglamento para el personal del Material de In~­
nieros aprobado por real decreto de 1.a de marzo
d~ 1901 (O. L. núm. (6), ha.n sido incluidos en
la esoaJ& de 8.8pira.ntes á celadores del e.x~o
Ma,wria1, los sa~nt08 José Larente ~ro1ina. y Ma--
nnel Cárdenas Llzano, del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta, y en dicha ell~ y en la. de as.pi-
rante& & auxi15ares de oficinas del referido Ma.teriaJ,~l lla.l"g'ento de 1& compañia. de TelégJtLros de la.
red de Melilla, D. Te6filo Monge Lent·ree.
Por igual motivo q oedan eliminados de 1& eeca.la. de
aspirantes á a.uxiliares de oficinas del raferido Mate-.
riaJ, 101 brigadas Pru~nte C~baio &ÍM, del ter-
oer regimiento de Zapadores ¡hnadores; Alfonso DW
Cánovas, del 4.11 regimiento de Zapadore- Mi-
nado('e8 y ~l Cutro Día&, del regimiento mixto
de In~roe de lIelina, '1 el sargento de.las tropu
© Ministerio de Defensa
LIOENCIAS
.E~ vi~ta de la instancia. cursada por V. S. á. este
~lwsteno en 21 del actual, promovida. por el escri-
biente de ese Laboratorio D. Julián de Mateo ~Iar­
Unez, y del certificado faculta.tivo que acompaña,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
conceden dos meses de licencia. por enfermo, con
arreglo á la. reo.l orden circular de 11 de junio de 1915
(C. L. núm. 106).
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 27 dejunio de 1916.
Xl .Jere de la 8eoolóD.
Casto. López Brea
Señor Director del Laboratorio Central de Medica-
mentos.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa.
de Sanidad Mifita.r.
' ..
D1rectIOI leDeraI de tria tabaUat, RIIDIDtI
DESTINOS
Excmo. Sr.; En nso de lna atribuciones que me
confiere la real orden de 26 de julio de 1911 (C. l •. nú-
mlero 152) y por conveniencia. del eervicio, he die-
pUlllsto que el paradiata. de segunda. claee del pri-
mer Depósito de Caballos Sem.enta.lea, Miguel Re·
dondo Moreno, pase á continuu eua lervicios oJ
8IBxto, y que el de este oetablecim.i.ento D. EMiquc
Campumno Cayo!. de igual categorla, ~o lea al pri.
mero, cau88ndo alta en la. pr6xima. revillta de jnlio.
Mo complazco en po.rticipe;rlo 6. Y. E. á los efec-
tos consi({uientes. Dios gnaroe á V. E. mucholl aflol!~fadrid 26 de jnnio d~ 1916. .
1':1 Dlteo$Or 0.118,.1.
Pafldo
Excmo. Señor Inkrventor civil de Guerra. y Marin.'\
y del Protectorado en 'Marrueco!!.
Excmos. Señores Capitn.nes generaJell de la.' primera
y eegunda !legiones y Señoru Coronellee del pri~·
ro y sexto Depósito de Cabalios ~ntales.
•••
DIrecdII leln de 11 Glllfla CId
DESTINOS
Los corones 8ubiDapectore8 de l~ tercios '1 pri-
meroe jefes de la8 ComandancilUl exentaa, !le ser-
virl.n providenciar el alta. y baja. respectiva ~n la
pró:rima revista. de oomisacio de )011 gna,roiaB, cor-
netas y bompetiU que expresa la IIÍgui8nte relación,
que' comiensa. con ~ulio Amad~ HeornMIdez v ter-
mina. oon Miguel lIateOll Tello. •
Madrid 26 de junio de 1916.
El Dtreetor o.Dws1.
l!tIrlqlU di OToacl'.
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COau4..... Ccnloeplo
, que IOD 4MUnld0l 4el dlRlno
Vizcaya•••...•.••• Guardia 2.°.••••••• Julio Amador Hern!ndez ..•.•.•..••••..•.•• Madrid ¡'
Tarragona ..••.••. Otro .•••.•..•.•.• Evaristo Muño% Tejeda .•..••.••.••..•.•..•• ldem .•....••••.•. V I
Sur .•.•..••.•..•. Otro .••..•••.••.• Juan Moreno Silva•......•..... '" ..•.... Idem............. o untarios.
Avila ...•.••.•..•• Otro ...•••..•..•. Sebastián Olmos Vagüe ••..•..•...•. , •.•..• Segovia ' .•.•...••
Madrid. • . • . • • . •. Otro 1.° . • • •• .., Gabriel García P6-ez .•. " •••..•••..•.•.•.. , Toledo de g.a 2.°••• {Forzoso.
León ..•••.....•.. Otro 2.° •.•••.•••• Arturo Mui'loz Valero.•.........•.••••.•••.. Toledo •••.•••.•.• ldem.
Segovla ....•.... Otro •......•.•••• Elías Soto Barbudo.. ...•••.. . ••..••..•••• Gerona ..••••.••••¡voluntariO
CauÑa •.•••..•.• Otro •.•.•••••••.. Ramón Victoria Penalba Idem............. Forzoso. •
Huesca .•. oo Otro Doro~eoJusto Pageo .•.... oO ldem oo •••• Voluntario.
L~6n •.•• oOOO"'" Otro ....•...•••.• g.a~rel López Ferrero .•••.•. oO •••••••••••• Barcelona ••.•.•••• Idt!m.
Canarias•.••••.... Otro............. In o Gon:záJe% González •.•..••••••••.••••• ldem .•••••••••••• Forroso.
Teruel ..•... oO ••• Otro ..•......•..• JOfI~ Cotanda Traver .. oo oo oo ldem Voluntario.
Ctdiz-Larache •..• Otro •.••.•••..••. Rafael Bracero Garda, ..•.••••.•.•..•.••••• Córdoba••.•..•..• ForzolO
Cádis-Tetuán .•.... Otro •.••..••..••• Rafael.Rui% Gómez (2.°) ldem .••.•.•••.••. Idem. .
Urida •••••.•.••. Otro .•••..•••.•'.• AntonIO Lópel Carrillo. • •• •• •.•.•.•• • ••• ldem •.••..••.•.•• ('
Barcelona ..••..•.. Otro .....••..••• Jos~ Trujillo Córdoba ...• , •••..•.•..•.•. ,. ldem ..••••.••.••• Voluntarios
Navarra •••.•...• Otro •.....•.••... Manuel Sevilla Faraco •...••.••....••.•..•• Sevilla ......•.•••
MAlaga-Melilla ..•.. Otro ••.•.• , ••..•. Ri~do Sala Fernándel.•••.••.•••.•••..••• Idem •.•.••...••• 'IForzoso.
Cuenca. . • . • • . • . .• Otro............. Ellas Fernindel Garetl .•..••••..•.•••..•.•. Valencia.... . ..•.
Este ••..••• .••.• Otro , •.•.•.••..•• Benjamfn G.rcia Laparra .••• " •.•...••..•. Idem ....••..••...
Barcelonl••.•.•... Otro Manuel López Doniás .•......•....••••..••• Idem ••••••..•...•
Gerona .•.....•... Otro ••... , •.•.••. Jo~ MU-aos Jimeno ....•.•..••...••.••.•••• Idem .•••••.•.... ,
Viseaya•••••.... ,. Otro .•...••••.••• Vicente Sona Pelegrf ldem ....••••.....
L~rida •.••.••••.. Otro •..•...•••••. Carlos Torres Obanes ••..••.•.••.••.•.•••. Castellón••.•..•.. V .
Tarragona •.••..•• Otro .••..•••.••. Luis Bodelón FenolloSll.••..••.••....••.•••. ldem. ••. ••.••...• oluntarios.
Barcelona •••.••••• Otro •••••..•..•.• Enrique lzcu~ Gorricho ••.•••••..••••••••• Idem .••••...•••..
Ponteyec1ra . •• • ••. Otro ..•.•.•.•••.• Daniel Arias Buih1 •.••••••.••••••.•.•.•.•• Lugo .•..•••••••••
Idem Otro J~ Dolai'lo Poy . . • . .. Id~m ••..•.. oO •••
Orense .•.•••••••• Otro .•...•••••••• FrancilCo Gonzálu Lóp" (2.°) Idem.••.•••••.••.
Lugo ' •.••••••.•.• Otro •••.•.•.••.• Angel TraseÍla Arias ••.•.•.•.••••••..•.•••• Orensej.•••••••••.
Sur •••.••••.•.•.• Guardia l.· Emilio lpleos AlmudEvar•••..•• ' •..••••.•. HuelCl ..••.••••.• Fonoso.
Teruel ••••••••.•• Otro a.· Ramón Roselló Torrea•.•..•.•.•••••••..••• Zaragou •..••.••••1
Ja~n Otro •.•...•.•.••• Antonio Gómes López Granada VI'
Urida ••.••••• •. Otro ••••....•.•.• FrancilCo Soriano BaIC\lAana..•.•.••••.•.••. Ja~n ..•. . .•.• ,.. o untano.
!lavarra • • . • • • •. • Otro............. Eduardo Garcfa Moralea ••••.•••.••......•• ldem •••.•.•••...•
Avlla •••••....•.. , Otro ••••.•.••.•.• Pranclsco Lui. Sabio•••••.•.•••.•••••.•••. Valladolid.•••.••• 'IPorlolO.
Badajoz •.•.....••• Otro ..•.....•••.• ]uln Mullo. HorrilJo ••••••.••.•••••.•..•••. AvUa.••••..•..••• Idem.
PODte~edra ..••.•• Otro •.•.•...•.•.• Angel S'nehez Gonúles •••.••••••••••..•• ldem •...••.•...•. Voluntario.
León •.•••••••.••• Otro ..•.•.••.•••• Manuel Fern'ndel Sinch~••..•••.••••.•..•• Ovledo .••....••••
Idem Otro .....•...•.•• Juan Jos~ Santos ldem .
ldem •••..••.••••• Otro ..•.....••••. Arsenlo Pern'npel Luea•••....••.•...•.••. Idem ..••.••.•.•..
Idem . • • . . • • • • • • •. Otro •.......••••. Jesd. Aller Lópel .••..•.•..•.•.•.••..•.••• Idem •••••••••.•.•
Idem •.••• : •..•• ;. Otro............. Conrado Prieto RelUetl.. • • • •• • •• • •• • • • •• •• ldem............. Forsosoe.
Norte, Otro Adolfo Mudol VelalCo León .
Canarias .•••••.••• Otro ...•......•.• Miguel Mangas Manga•••.••••••.•..•.• ' .••. ldem...••......•.
Idem .••••••..•••• Otro •.•...•..•••• fficasio Alvarez Lorenlo , .....•..••. Idem......... . •.
Norte .••.•.••.•.• Otro ....••..•..• Juan González S4iz ••••••••••••••..••••••••• Palencia ..••.•...•
Ger.na Otro Manuel Puerto S4nches Badajoa oO 'l'
Santa4der ••.....• Otro .•••......•.• Fernando P~rea Nieto ••...••••...••.•.•.•• ldem .•.•.••..•.•.
Oviedo••.••.••••• Otro •••...••••.•• Isidro Fern!ndel Clavero.••...••.•.•••..••• Cáceres ••••.....• VI'
León ...•••..•.••. Otro •...•..•..••. Aurl':lio Bravo Gareta •••..•.•........•••..• ldem............. o ualanos
Visaya , Otro Cirilco Marttn Domingo .Burgos ..• , ......•
León ••...•.•••••• Otro ••.. , .••..•.• Clemente O:.go de Ja Crus , .........••. Idem ••.••.••...••
Locrodo .•.••..••• Otro •........••.• DemetriC1 Ochoa Ruíl.•.•.........••••••... Santander ..... ,. ,IForzoso.
Burgos Otro............ Fernando Gonstlez HermosUJa. .••.....••.. vucaya..•...•....{
Santander •.••..•• Ot:-o ....•..•••••• Bienvenido Vadillo Atondo .•• , ldem.•.•.•••.•... Voluntarios
Guipúscoa . • • •• . • Otro... . •..•••.• ¡"l!lix Armentia Aramburu ••.•••...••.••... Alava •••• ' •• . •..
León Guardia 1.° Ru6no Gómes Ilartfa Norte de g.- 2.· ••• tForJOlO.
Norte ••••••••.•.• Cometa .....•••••, FrancilCo ViJlar Hemándes•.••••.••••••.••. Nerte •••.••••..•• Voluntario.
Gerona•••••••.•.• Guardia 2.° ••••••• FalUltino Gómes Martfa •••.•••••••••••••••• Sur •••.••••..••.. ~
Este •.••••••• ~'••• Otro ••••••.•••••• Ceaireo Velayos Hemhdes •.••••.••••••.•• Idem••.•••••.••.• ForsoSOll.
u.drid ' •••••••••• Otro •.•.•••.•..• , Ramón Martines Cue~u •.••••.. . • • • • . . • ••. Murcia •••••..•.••
Barcelona••••.•.•. Otro...... . •.••• lossi lIui'lo. Ortega .••••••...••••••••....• , Albacete ••.••.••••1
TllJTaIODa • , ••.••• Otro •.•••••••••••~Mmu Serrano., •.•••.•.•.•....•.•.• Idem •..••••••..•.
L6'ida Otro Ludo Ma.rtfuel Carretero Idem .
Gerona Otro J~an Garrido Martines (2.°) Idem VolllJltarios
GI'llDAda . • • • • •• ••• Otro........ AD¡el ROlDAD Jim&es..•••.••••• ' • • • . . . . • •• M4laga ••••..•.• ' •
C6rdoba.. • • . • • Otro............. Manuel Retamoea lleyes. , ldem .
lIi1ap Otro .. • .. ~:nan Torres Zapata '. • ••. A1merfa ••.• , •••.•
eaoa"iiaa••••.•.••• Otro..... U&D P'errer P'errer ••••••.•••••••••.••••.•• Tarraeona .•••••• 'IFonoeo.
L6rt.cIa•••••••••••• Otro •. . . ••. •••. •. ~G~ Sdra (3.~.. • •• •• •••.••..•••.. IcIem .••.••.••.••• VCJllaatario.
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.C.... 4......... ,.14....
Dstellón •••..•••• Guardia 2.°•••.•.•. ~uan Traver Pitarch •.••.••••..•••.••.. ,. Tarragona ..•.. , ..•
Sevilla .•••••••.•. Otro •. , •.•.•••••. Francisco Cuvas Talaverón .•.••.• , .••••.... Huelva •....•.••..
Nav.rra Otro Arcadio Terrero López Logrodo•••.....•.
Idem ••.••..••••.• Otro .••• , .••••.•. Eusebio Sanl Izquierdo.. . . •. . .•.....•..••• Soria ...•....••..• V Ita'
Logroilo••••••.••• Otro.... ·.••.•.•. ,. Cele.tino del Barrio Fern.indeJ:...... , •••. , ... ldem .•....• :..... o un nos.
Córdoba•.••..•••• Otro •••.•.•••••.. ~os~ Gamarra Mart1neJ: ••.•...•.•.•••..•.... Oeste ..••........
Este , 0.-0 Antonio Criado Nieto , fdem ••..•...• , ..
Valencia......... Otro ....•.•.•••• , Francisco Franco Paricio •.••. , ••..•..••..•• Teruel .•.....• , •.
Dnarias ••.•••.••. Otro .•.•..•••••.. Saturnino Tortajad. Navarro•...•••. " .. " • Idem ......•.•.... Fonoso.
Valencia••.•...... Otro ' •...•.••••• Jos~ Ors Gil.....•.••••••.•.•....••••.•..• Idem....• ,.... • Voluntario.
Málaga Otro •....•.•••.•. Diego Bueno Ruano......•• " Canarias forzoso.
<:.luarías ••••••••.. Otro .••••..•..•.• Lino Montejano Guerrero..•.•••••• , . . • • • • •. Cuenca, .•. ,...... Idem.
Navarra .•.•...••. Otro •.•..••••.... Antonio Be1losta Rivera .•••••••..••.•.••.•• Huesca· ....••...•. Volunrario.
CABALLERIA
Coruila , ••.•...•. , Guardia 1.° •.•.... Conrado Sáiz Belincbón .•..••......•.••... , Madrid, .•..•...••
Madrid-Inf.& ••..•. Otro .••.•...•. ,. Ruperto Melitón Vela .••••.••••••••• ,.. •• Idem ..•.•.••... ,.
Coruil••••....•.•• Otro ..•. , •.. ,.; .. Juan Pérez Colmenar •.••.....•..••••..•.•. Idem ••.. , •••.....
Granada .•...•.•.. Otro .•.....•.••. , Angel Torres Ortega ••.••••.••.•.....••... Córdoba..•....•. , Voluntarioa.
Madrid ..•..•.•• ,. Otro .....•...•. " Sebastiin Moreno Conde. . . • • . • • . . . • • . . • . .. Sevilla .•••..... ;
Db.- 5,· terc:o .... Otro ...•. , •••.•. , Juan Molina Navarro ..••.....••..•.•.•..... fdem ....•.....•..
Córdoba•..••.... ' Otro .•...•.•....• Sebasti!n López Fernández ..••.•.•.••.•..•. Cab.- S.o tercio •...
Madrid .....••.•. Otro .. , ..•..••.. Juan Agües Paleual .... , •.•. , .•.....••..•.. Idem .•...•.•..•.•
Cádiz.-Ceuta ..•... Otro ...........• , Ig~acio H~rrero RodriRo.••..•..•.• , ..••.•. , Idem .•..•.•..... ¡ForzoSO..
Madnd •••• , ...•.. Otro............ Jullio Enanas Hernindez..... •••.•.••• .•.. Coruila .••........ Volunlano.
Cádiz-Ceuta ..••.. Otro ..• , .•.•.••.. Valero Seguer Carreras Zaragoza ..•..•.•.• Forzoso.
Cab,- S.- tercio... Otro ....•• , •..... Jos~ Garcta Palma .......••••.........•..• Granada ...•..•...!
Sevilla... . ••.••.. Otro. . •....•.. ,. Eusebio Areaote Infante..........•...•...• Navarra ........•.
Salamanca •.•.. '" Otro Miguel Rivero Morales C'..Adiz de guardi. 2,· V I t .
Coruila ..•••.•...• Guardia 1.0 ••••••• José Gareta Vúquez....................... Idem .•..••.•.•• , o un anoa~
Navarra .••.•...•. Ot1'O 2. o •••••••••• D. Gonulo Polo Montero. •• •.. • . • • • . . • • •• . •. Idem ...•••.•...•.
Oviedo •...•.•••. Otro .....••••.• ,. Miguel Mateos Tello •.•.... , ...•••.••••..•. Salam.nca •.•.•••.
I
M.drid 26 de junio de 1916.-EI Director Gener.l, O,.P",.
.. ,
ensilo son.. d. 111m , liña ~
PENSIONES
Circular· Excmo. Sr: Por 1& Pre.idencÍ& de elte
Consejo Supremo le dice con esta. feoha: f. 1& Direc·
ción genenLl de la. Deuda. y Olaeee Puivu lo ai·
guiente:
cElte Oonsejo Supremo, en virtud de 1.. faoul·
iade. que !e cOnfiere 1& ley de 13 de enero de 1904.
~ dec~ oon derecho , peuión f. las pereonaa
que se uprel&l1 en la unida. rela.ci6n, que em})iem
con Berna.rda. Morlonea Martfnez y termina con Nie-
ve. GomilJ Soto, por .hallarse comprendidas en 1M
leyes y reglamentos que respectivamente .e indi-
© Ministerio de Defensa
~n· Loe ha.~ea pn.aivo. de referencia se les .....
ti.fariD por las Delegacione. de Hacienda. de 1ae
provinciu y desde lu fecbaa que le conaigna.n en 1&
relación; entendiéndoee que 108 lBdres polftoea de
bJ c&uaan.tea di.frut&rán el beneficio en copartici.
pIIOÍ6n y .in neceJidad de nuevelo dec1tLrnción á. fa.
vor del que .obreviva y tu viuda. y hu6rfanu mien·
tIU OODIerven IU actual eltado.~
Lo que ~r orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V· E. paza su conocimiento y efectos con··
.iguientea. DiOll guarde á. V. E mucho. a1l.0I. }[B,..
drid 2~ de junio ~e 1916. .
El GeneaJ lecNUño,
el,., A,utl4>
Excmo. ~Ol"•••
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llña40 Peu1ón nc.¿all QU. Delqaolón de¿uliDrtdad Paren- elnl anual La".. Da......u. al Haclenda
U.JD.IIClU
quo NODlLD ~oon EllPLK08 ~~e .. lea ¿IIOIlO do la I'ro"lncla
D. Loe lJfn...¿OOI
d. la. Ó ..eJo¿llu~. Qua O. Jo¿ •••111011
... cunado el loa concedo
eD quo
D.W.JII'r....._ buhfa- " .0....... UIIC1&v&UYQ U LU ULlCU so 1M con.lan.
Puoblo I PromClla .apcdlcnH ea1ll&lla. ... PPoa. Cta. DMa .,. "Ao 01 paro
--
O. 11. BaYlllft. Bernarda 1I0rionea K.rUnos •• Vlud..... • G1IUCl1a foral, lIartIJa Coclo Do.eDo.. ~. 18~ 60 ,8 Julio 18&0 .........., • DOllre.. 19le ~aT.rra ....... Pamplona •.. Pamplona •••
Carmen t ..ón VITU ........... Idolll .... • ¡lteJlamentoa do pen- ~C." G. 1I0W1a,. Ana lIuta caballero lAÓ1I •••• Hu6rfaJla SOI'-ra... Guanlla elT11 nt1ra4o, J1I&I1 cabelloro • • oncaolpoolale.do 1 ttlbro .. 19U IUllaa •••••••• Koll11a.... ••. K~ap ••••••
J.trtca Caballero León......... ldelll .... Id_ t Rueda .................................¡ Atrtcade20do..o.·
rAdlalaa Komllo Horn'ndu • VIuda ...
;.... . 1I . to do 11178........ .. •
An..lo. 40 1.. Horu Koretllo. HUlIrfana 10',,:"-..1__ •• '.', .......... 1.. &-1' . ~_ ..,.,',..,.".,. " ..wlo. ""Jdea ....... ... JIl100lU dolu Horu lIorclllo.. Huúf&Do dom .......... Idem ........ ldom ........
sarafln de lu Hora. Kore11l0 .. ldom .... · \ .............................. ........ .
Luola do lu aoras MorelUo ••• Ru4rfana ~_.. ~I J.rUculoa 611 6~ dol
~ro)'t'oto do Lel de
. 1 ad 1_Puf,... dO k:oruña ..... , ..G. 11. OOnI1Ia•• billa Lerenso 8outo ......... Idom .... Id_..... 80 d o reUndo, FraDclaeo Lonao 182!lO 4e ma)'o 1M2 puec· 1I9 marao.. 191' "antl.'o..... Corul\a ......t Jbna ... .................. • .. ... ... •••• '01 on T1¡or por la
Le1 do 26 do jun10
. do IBM ............
Id. CaoDoa. Mart.no Ram1re. El"lra•••••• 'lpad
¡Decreto do lu Corte.~
Baraento, J.n¡e1 BalIl1reII Udol.......... 400 ele 28 do oetubre de 6 ttlbro •• lBU IVIl1.r de C.·l ea
.... 8ant1a,a U'lel M.riecal .. ... .. re•••
·
• do 1611 '1 Le1 de U
Cueno. •.. .. ... ~ onc.......u ........
1 I de jullo do 1911•••.
Id. Ciudad Real I¿Bañ. P1ql1lru Zamora .... "lid
·
Cabo, AnklDSo P1quuu Torrea••.••••••• 182
JDeClt'to de 1.. Cort..! 18 m.,o .. 19U ICludad Real.,. Alm.'ro••••• Clud.d Real.1..11II.11a Torre. Elplno. ..... • em .... !lO ~8~~.~~. ~~~~~~.~~
Id León Benito Karlln.. Alur........ lId
·
801dado. CcIeetlDo Mudn.. MuUn..... 11'1
·
dOIll ................ 16 Cobro .. 1918!ILlón .......... I¡üefl........ IAón.........
• ...... Joaqulna Martines CrClpo.... • em ....
Id. !Arida..... J'raDo1Ica VIda! Gómu........ ¡Madre....
·
Id8l1l, Joaé D.1lIlau V1dal ............... 182 !lO 6 do Julio do 18M)'! 19~~ rrorrebCle....de Julio de 1860.... 20 onero.. ~;Id.......... Urlda.......
14. zamora.... )(aDuola Pllru (',.o&ono ....... 14em ....
·
Cabo, AIUIUn FarnÚICI.. Nres......... m 76 ldom ................ 1 • brll ... 191 mora........ A.\un.no.... zamora ......
14. Valencia rlocnH Ro~ Cho,,1 .......... ·Ip drea
·
18oI4a4o' n-&o Bol, aapcn. •••••.•••.. 182 ClO dem ................ 29 ldem .. 11114 V.luncla•••••• ~la1net...... Valoncl......
... TOIDU& J:I,Orl Alfonao ....... a •••
14_ BaudltaKoran' AlmUD1.... "¡Id
·
Id... J1I&I1 __, Canel ••••••••••••••• I 1~ 60 8 jullo 1860 .......... lIS dlcbre. 1911 dem .......... Potrlo........ ldem ........ ,
.......... Alllonla CanolATarla ......... 1m ....
14. Manrra. ... rlmOna Vldondo Armeod'rb .. Viuda ...
·
Gnardla elnl. Tortilla zaNJa AldaTe ., 182 !lO dem ................ 8 .e~bre. 191~ NaTarr........ 'l'aralla....... N.Tura .....
14. OraIl&4a... liarla PorDáDdes CordobUla. •• M&4re •••
·
SOldado, M.....l Dlonlalo ForUnd•••• 112 !lO Jtlm ................ 8 00 re.. 1811 Gran.da....... ~u..r ...... Qranad.....
O." G. Ceu&&... "alma Den 81d Ahlned ........ VIuda....
·
cabo, Bcld ReD MohalllDccI 01 Ur1apl1 •• 278 76 dom ................ :la muso. leU ;;4dI........... Ceuta........ C'db........
O.II.CaJDpodl SOl4ado,~ 06... Melpraa •••• 182 !lO dom ................ 6 dlobro • 19U p.IOO. do lalldGlbral&ar •••• Terec& 1I0Iaarea M.estrl •••••• lI.dre •••
·
dem .. .. •••.. • Conoepcion em ........
14. ¿1mlrta ... \Antonia TorrCl DI.. ..... .... VIuda ...
·
Cabo, JoM 1IarUa. :aocIrt¡ues.......... 27' 76 Idom ................ 28 nobro•• 19U Almerl........I/Naclmlen\o•• rAlmorla .....
14 B&4ajoa. Alborto Aaullar Fom'ndo. '" Padrea 8o1dado, J1IIIII ApIlar Redondo •••••••• 182 !lO Idom ................ 113 dlobre. 1918 IV.lencia doljBad J
• ... Greaoria Redondo Go~u... • .. •
B.dajos ....... Ventoao.... a 01 .....
14 Vallnola lJuan B.uU.ta cane' 8010r..... Id
·
Brtp4a. Bieardo CaDe' CaDel•••••••••• 821 26 dom 116 jullo 1812•• 2t ju11o... 1914 Volwol••••••••~............ _ •••••
• ... Florenda Canet Pooalba..... • 1111 ....t. Anlonlo do Torr.. Leca....!
14. B&4aj0l.... D.• Md-e.~~~.~.~~.~~~~: ldelll .... · Idl., D. Mue180 do Torrea campomanOl 821 ~ Idom ................ 8
abrll... 1914 Badajos....... edoll1n..... Ba4ajw .....
P" D1_¡G. M. 1Iadr14 • • JOloCa Medlna Glrón ••.•••• Viud.... • M1Woc de A1abarderc., D. Vlcen&o Ro-, 62Ii • (' enero 1916 122 Jullol lIS oebre .. 1916 ,enoral elo l. Kadrid ...... Madrid ......Ild~;::~~~:·;:::;~:;~:::::II 18e1 ...... , ......." lo' Douda '1 CIa·... P.a1,......14. !Arid...... 8101'1. Goml. soto ............ Idelll ....
·
'70 'Ir enoro 1916 .........11 19 nOTbro. 181' riel......... ·IILllrlda....... L4r1da.......
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(A) Se le rehabilita ~n el percibo .de la pensi6n que por resoluci6n de 14 de no-
...lembre de 1876 le fu~ concedida y transmitida despu& por R. O. de 3 de abril de 1879
¡ IIU bija Anutasia Zoco Moriones, la cual ha fallecido, babi~ndose jllstificado que i la
lntereuda no le hin quedado derechos pasivos por muerte de su segundo marido.
(B) Se les concede, mientras r~dan en posesión ó plaza de Africa, media racitin, equi-
valente á 7,50 pesetas mensuales á la viuda, y un cuarto de ración, equivalente' 3,75 pe-
setas, también mensuales, á cada uoa de las dos hijas, más la mitad de estas lumas como
quinaldo en el mes de diciembre de cada ado. l'
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(e) Se le. concede mientras reeidan en posesi6n 6 plaza de Arrice media raci6n,
equivalente 4 7.50 pelete menlualea ., la viuda, y un cuarto de ración, equivalente ,
3.75 p6eta., tambl~nmen.ualel, , cada Uno de los hu~rfanos. mú la mitad de esta suma
como aplnaldo en el me. de diciembre de cada ailo, abon.indosele , la viuda J las hijas
Aa¡elee y Luda micntra. conserven su actual estado ci?il, J 4 los hijos Nicolú y Serafin
h..ta el 17 de febrero de 1920 y 11 de octubre de 1921, respectivamente, en cuya fecha
cumplir'n lo. diez y siete aftos de edad, cesando en el percibo de sus pensiones si antes
de ata. fecb.. obtuvieren empleo eS sueldo del Estado, provincia ó municipio.
(D) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que 'por R. O. de 7 de abril de 1900 11
le fu~ concedida en coparticipación de su ~sposo Antonio DlIlmau Mor y que dejaron de
percibir, ~ste por haber fallecido y la interessda por hiber contraldo segundas nupcias,
no habi~ndole quedado derechos pasivos por el fallecimiento del dltimo marido.
(E) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado las cantidades
que perciban si los caussntes apareciesen ó se acreditase su existencia, sea cualquierá el
lugar en que residan.
Madrid 24 de junio de 1916.-P~O., el General Secretario, CiJa, AptuJo.
MAD,R,lD.-:rALUUS DZL D&P6lrro ps LA Guau
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